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U n i 
l i o m b r e s 
P r i m o d e R i v e r a s e l e o f r e c e n v e i n t e m i l 
c i v i l e s p a r a l u c h a r h a s t a m o r i r p o r l a e s t a b i -
l i d a d d e l d i r e c t o r i o . 
I N F O R M A C I O N D E M A D R I D 
' oispo8iciones de la «Gaceta». 
tfínRID, ;!ü-—"">' publica la «Gace-
lafeiitre oirás, las siyuienlos "disposi-
^re¿l decn't*» (icjaiulñ .sin efecto el 
-ál decreto di' 10 del anual relativo 
US pspecialulaih'S fanua.cóuticas. 
nfsde el primero de iioviernhre pvó-
luanas no • adímtarán factu-
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i i * 
liano f 
,r vari118 
rj ' in , a 
¡(íiiacióii del niiuisierio de la Gohor-
mW-- , , , 
p̂s del piim^ri) de iinviomLre, los 
ójcenisias, farinac.'Uii..'os re¡.resen-
¿iesdet^ips iviiiitirán relaciones ju-
BR.inspector, general de Sanidad 
.Mexistciu'ias que iciu/a!! do esas 
BMCialidades. 
Sflp se vi'iuliM áii en las farmacia-.:, y 
on receta, estos productos, de Jos cu:.. 
¡sse.lia ahusado como para ísos arti'd-
¡llfS. 
_Una real orden concediendo a to-
l^s babita-ntos de líisipaña, mayores 
iídad, fl dcroclio a formular sus qucí-
teo reclaniai ioiir's de i'-ir.-ictei1 muni-
"Sjsíe los Ayimtamlentos correspon-
fentes. en días de sesión pública, oral 
Jór escrito, (pie i^cr,-! ]<i"\>\« inte-
Kado o quien le : 
-Otra Real nnkm (P.'c.laramlo incom-
íiiMes los sueldos de los inspectores 
Mtociak-s iir sanidad con otros habe-
sqne pudieran devengar del Estad i, 
¡Wncia o Municipio. 
Ü-títcerU-rá d • i-in.-.. años la perma-
tóil4á'*eii las ]>roviiici,-is de los inspe--
Iviu- provincia les d,' Sanidad y no 
in ejercer fuera de su profesión 
tínguna industria o comercio. 
-Real decreto creando un organismo 
mfdenominación de .lunfa para el 
elabkimiento del crédito agrícoj--». 
fp; misión de proponer las bases 
'lian do servir de fundamenlo nai,t 
ÍSlaWeciniie.nii. del crédito agrícolo 
" Éspafin. 
lííta iunla ¡ . ;., en el plazo de 
Pdias. 
4JReai orden circular disponiendo 
Jen las capitales de región mi l i i a r 
asi se juzgue necesario, el ca-
Wñ-general i ódr.-i nombrar para uno 
*caigos ile gopernador civil y go-
wáíor militar a un general de di-
f"^ con maiidn en idaza. 
^Disposición a.daramlo el real decre-
del arlual sobre la incompaii-
m ñc cai-^.s y preceptuando'que 
¡PF •''i'ivald.'s a p.s actuales alcal-
á/y concejales de los A\-untamien-
Entrega de un documento. 
n secretario de la .\ l ta Comisa-
SWnor López Ferrer. visitó al mar-
Bfl^, ;i1 l'¡/-0 «''"dre.a-a de 
fcWiin^ni,, relacicnado con las v i -
Bae ''"sp^cción que ba realizado ' a 
f-onsnlailos esoañoles en Améri-
L . '' r'lle suspendió, regresando a 
m . molivo ,lel ™™h]o de Go-
«nor Marf¡1 ha ped.do e! ^ 
^numerario. 
Umfln?bS0Cn>fan'n ,]0 ln Presidencia 
f̂ o v nnfP 'Io ^ ' ^ ' ^ ^ ' i c i a , don Ma-
CP̂  Marfil, ha sido desfinado a 'a 
T ^ r e R i ó n ÍSevilla). 
i ch a 
¿ ,n l?mr^' , .l!n P0fjid0 el pase i 
^ e r a r i o , sin sueldo. 
H r.1,f(x a,ca,de en libertad. 
N M o ^ V r 1 0 ™ 1 ',0 c'*Vi™ 'de-
Ü:5l,ie 1 tol(:írrafo la libertad del ex 
,e G!,ion. señor Rodríguez 
h n S L " 0 lnior1nfl ha s5fío cumpíi-Jedialamenfo, : 
I S í " 1a,bisla' clausurado. 
! ^ ^nador de Valladolid l ia or-
feá ' ^ ' ^ n r a del casino de la iz-
fió f,0n'10 SR reun ían los tígael señor Albn. 
m roat nrr,onnflo que se practi-
c o f I1'" on 01 domicilio del ex 
njtom. all)isfa' flon Leopol-
2Ne lnX ministro enfermo. 
í'^o ,ioCt1Vr'ri0s rlías pp encuentra 
i ^ l a r ^ " 1 ni1da<lo ^ ex minis-
Nóvar ^bfrnafi,''n- *oñov duque de 
dr d(>l Valle. 
\ t h f ^ - v " te,esrama. 
> 1 4'J'af!n 01 s i ^ i ^ f p telegra-
I I resnlfarto del examen de las 
nuevas ru las de constitución del Ayin-
laridento de Arcbes,. y apreciando que 
na icodido incurrir en liechos u omi-
siones que. pueden ser materia delio+l-
va, líe pasado el tanto do culpa al Juz-
gado.» 
Disposiciones de Guerra. 
E l «Diario oíicial del ministerio de la 
Guerra» publica las siguientes dispooi-
cioneg: 
Aiprobando para la ejecución po r ce-
sión directa el presupuesto para la sus-
titución del pavimento y zócalos del co-
medor de tropa del regimiento de in-
íanferia Cuenca número 27, de l cuartel 
«General Loma», de Vitoria. 
—Modificando, en cuanto a las uni-
dades de zapadores y minadores que 
habían de asistir al •concurso de inge-
nieros para jefes y oficiales, 1o dispues-
. to para su celebración. 
Un escrito ai Directorio. 
51 prelado de Toledo ha elevado un 
escrito al Directorio recordándole c u á l 
es la misión docente en el Estado de 
la Iglesia Gal (Mica. 
Reales órdenes de Marina. 
Fn la Presidencia se han facilitado 
las siguiemes reales órdenes de Ma-
rina: 
Nominando al teniente" de navio, d.Qn 
JuJiio Tajuelo, comandante de l guarda-
pescas «Gavióla». 
—Disponiendo que el teniente de na-
vio, don Josó María Poza, embarque cu 
el moiovelero «Galafea». 
—Disponiendo que los alféreces de 
ravio, don .losé María Doval y don Car-
los Pardo, embarquen, respectivamente, 
en el cañonero «Laya» y en e l buque-
escuela «Galatea». 
—iConcediendo dos meses de licencia 
por enfermr'dad al contador de navio, 
don .Salnrnino Cahleróu. 
Jefes y oficiales en la reserva. 
Bl "DiaiiM O'iriaF publica una Real 
orden por la que se dispone que los je-
íes y oficiales en situación de reserva, 
muden aspirar como los de la escala 
activa, a los di-siiims de delegados gu-
bernalivos. 
Primo de Rivera <sn Palacio. 
A la hora de costuimbre acudió, a Pa-
lacio el p.resideiite del Directorio, des-
pachando c o n Su Majestad el Rey. 
TJ marqués de Estelía no hizo ningu-
ria clase de marrifestaciones a los pe-
riodistas. 
Una rarfa de Coello de Portugal. 
Fl conde de Coello de Portugal, qiio 
fué ministro de la Gobernación, ha di-
rigido una carta al señor García Moli-
na s. presidente de la Asociación Matri-
tense de Caridad, rogándole dijera "i 
entre los ministros que recibieron fon-
dos de la Asociación que preside, figu-
ra él. 
. L a contesfa.ción del señor Garoñ Río 
linas ha sido ¡negativa y el conde di 
Coello de Portugal ha visitado los pp-
riódicor para rogar que sea publicaba 
esa carta, y desmentir con ella cierfos 
rumores circulados en contra de la ho-
norabilidad del conde. 
Confirmando una denuncia 
ITa llegado a Madrid para visitar al 
marqués de Estella y confirmar verbal-
mente su denuncia, un señor vecino de 
Almería, el cual denunció ñ o r escrito 
m í e el Estado había venido pagando 
hasta el presente una cantidad de t res-
cienfas mil pesetas para satisfacer los 
gastos de una comisión compuesta por 
dieciseis personas, eme. habían sido en-
viadas i>ara inspeccionar las cuentas ds 
-"drioc ^vnptamientos. 
De la p'tspctrsiAn de las Dií>utarin.nes. 
Eil ¡eifip de inifr.a-rnir'ciÓTi de Ciir . rra 
•ha. 'mn.nife'SiWdo a medinidía n lofl pp-
rrloid'lstas n̂m eil ni-iesli'l'entn dMl Dire-
i o r i o se hlnifefiR vi^to stOTíWn^'V'C rnTI 
3-03 cnim'""''.-! »•! oí; dlé Prensa, rol ai i vos 
-a 1a di s e s i ó n do Dmnt.n'ciopes. 
E&ta noticia—iba diobo ni fíéñór R i -
bo—ptaJi'V» die -la- ppitíneviíiit-a (tire el. ge-
nnrail Pr.mo de Rivera soatuvo con 
Ifiiafe Gom-isiones de . las DiTOiitai^opcc 
inteiresaidas ou la constmc^ióvn del fo-
iToca.K)-]! de On 'aned 'a a Cala^nvud. 
Piuiptg bien, el pre.sidente no com-
mpend^ cómo pueden h a h e r sacado eiŝ i 
iipinreisnón de l a entrevista. 
E,l n<5upifp no se h a trat.ado en el 
D':irfc,4cinio nn nadie pe ha onipadn 
dnl minino. 
La reorganización de las plantillas. 
Esta tarde estnvieron en la Fresidcn-
Cia los encargados de los i .hrios 
de Hacienda y Cnerra. 
VA de Haci«nda rectificó la noticii 
que han puiilieado los periódicos rela-
tiva a la reunión celebrada ayer "a 
Gobernación. 
Dijo que no había celebrado más 
que una Tunta én su despacho para dar 
cuenta do la ponencia del Consejo Su-
perior Ferroviario. 
E n cuanto a' la recrímnizaciÓMi de 'as 
plantillas del .lersonal. será estudiada 
en cada departamento. 
Fu lo que se refiere a Tíacienda, dijo 
el señor lll-.mi que admitida la necesi-
dad de siniultanear las modificaciones 
de la Administracmn principal y las 
provinciales, se llevará a cabo la re-
organización de las plantillas con arre-
glo a este principio. 
Primo de Rivera en la Presidencia. 
A las cinco y cuarto llegó el geneial 
Primo de Rivera, a la T'residoncia y di-
jo que no ocurría nada de partícula i . 
Los periodistas le dijeron que llegan 
a las Redacciones numerosas cartas fir-
madas por vecinos de Madrid, lamen-
tando la próxima caducidad del decreto 
sobre alquileres, y el presidente se li-
mitó a contestar: 
—Más carias se reciben aquí. 
i.os «nterveniores del Estado. 
Tina e m i s i ó n de interventoras del 
Estado visitó al general Mayandía, en-
tregándole una ponencia relacionada 
con la reorganización de los servicios 
del mencionado Cuerpo. 
El Consejo de hoy. 
L a reunión que celebró hoy el Direc-
torio comepzó a lar, seis de la tarde v 
terminó a las ociho y a ella asistieron 
el encargado de Tíacienda y el subse-
cretario de Guerra. 
Se desnacbaron expedientes de éstos 
dos depariamenlos. 
Las anejas de la Mancomunidad. 
En la Presideucia han facilitado una 
nota relativa a las qneias de la Manco-
munidad sobre las disposiciones PfjTá-
cionadas con los caminos vecinales. 
Dice la nota míe los asuntos de la 
Mancomunidad fueron tratados por el 
Conse.'o de Obras m'ihlicas y qn« única-
rppp-'e rescilvió esta cñtioacl s^brp Jos 
trámites a.seírmr en los evv1pf)iPrifp5,. 
Explica los motivos de in devolución 
del presupuesto de f.o oea pesetas. 
En la Presidencia. 
Una comisión de aluminós de la 
ecuela Superior de ©tierra eslnv- en Ja 
Presidencia, siendo recibida por el ge-
neral Primo de Rivera. 
F l alumno m.íís antimo hizo r>l ofre-I-
rnipntrv rlf> in comisión Para loí pjfcrp-os 
de dele^'olos o-nV înmti VOS. rrinil i Test " r;-
do oue estáu disurestos a dolar sus 
ti-^PAc cí1 c/> estima conveniento n pfte-
cimiepto. 
F l rrenor-il Primo de Rivera noTrade-5 
ció éste y enardeció el espíritu del mis-
mo. 
Fl omhni.orior del Tapón visitó al co-
rono! >TouvilaR. 
Fl presidonte conferepri^ con el mor. 
qu^s do VII'anrT'ifia, qi'p «"rá '"bilad^. 
Pocibió', ariprná*:. la Vfsitfl ^ol pnil-.i. 
jador de AJpmnnia. do los ministros dM 
RrasiF v del Tn-imuav v ñpj lactt^nj^O 
•nartiepinr dói Pey.' don Emilio María 
de Torres. 
Tn'̂ -'Vñén visil''» ni T)TosidoTito el. señor 
Fimnosn de los ATonteros. 
T.-nipirr./n-itp i-ioi + ñ ni r-opornl Pn'rno dfi 
Rivera una comisión del Sindicato mi-
pero de Asturias. 
A la salida manifestaron los ooP-iísía. 
nados une son contrarios a la nronosh 
rión hccVin ñor lo?, -nafrónos, nnos on. 
tienden ripo rada so resuelve con la 
fórmula prornesta. 
Valiosa adhesión. 
E l ".Directorio lia recibido un escrito 
de adhesión con cien firmas do abocra-
dos. módicos e immsfrialos. v en el ""o 
le nidon une pormapevea ^n'"eí Pod.̂ v 
todo d tiprni-'n nncesario nnra reai'-/ar 
upa labor convpnippfe nnvq ios intere-
ses del raís y nara ptPPnrnr "l adveni-
miento de la nueva rolfliea civil. 
Hace constar el documento que cada 
•fmma-nfo disnone do doscientos incondi-
cionales, que sumados hacen veinte 
mil hombres, dispuestos incluso a ju-
garse la vida en defensa del Directo-
rio. 
C'irc el general Vallespinosa. 
E l jefe del •gabinete de Prensa ha ma-
nifestado que se ha recibido un tele-
grama de Tánger dando cuenta de que 
en el Teatro Cervantes se ha celebrado 
una conferencia sobre el movimiento 
militar, asistiendo el Cuerpo diplomá-
tico. 
Se dieron vivas al Directorio. 
Dijo también que el decreto deíalq-ii-
leres está vigente hasta el 31 de diciem-
bre y por lauto hay liom.no para pre-
parar otro. 
Agregó que hay qué tener en cuenta 
que en breve se celebrará en París un 
Congreso de la Propiedad Urbana, al 
que asistirá un delegado español, y que 
las conclusiones qué en él se aprueben 
serán objeto de estudio delenido. 
Añadió que son Inexactas las versio-
nes que estos días acogen algunos pe-
riódicos sobre el juege. 
No se han hecho nuevas concesiones 
ni se ha acercado nadie al Directorio 
a solicitarlas. 
Le preguntaron los periodistas si ha-
brá algo de regiamentacióii y el inte-
rrogado guardó silencio. 
Los filántropos. 
Han comenzado a recibirse informes 
de los ex gobernadores civiles, dando 
i n e n i a de la inversión de los fondos 
entregados por las Compañías ferrovia-
rias. 
E l primero que ha llegado es el de 
Leopoldo Romeo, quien exjplica Ja in-
versión que hizo de los fondos y hace 
notar que hay un déficit en su favor, 
que debe serle ahonado, de 23.459,35 pe-
setas. 
Un telegrama. 
En la Presidencia del iJircctorfo so 
recibió el siguiente telegrama: 
«Huesca.—El alcalde de Viilarreal dice 
qué ayer se produjo un terremoto quo 
duró tres segundos. 
»E1 vecindario está aterrado. De 30 
fuentes, sólo quedaron dos, y aparecie-
ron en el barranco «El Pinar» varia» 
fuentes de aguas fuertemente sulfhídri-
cas.» 
O T I C I A S D E P R O V I N C I A S 
Por ms lve f sac ión de fondos. 
S A M [JOAR D E BAiRRAMF.DA. 30. 
—¡El Ayuntítiuií'uto se reunió con la 
Juiiu' as criadios mira canocer el 
¡"-. ^ . :- •.¡•aordii.-a.no fomad-o 
pe;- ei Ayuniamiento destituido y le-
galizar 1Í6.0GÓ pesetas (fue cinco'con-
•cejales ronnanoniieitas y dos conserva-
di . rs gaistaa-on en el Imeve tiemix) 
qtuo tuvieron en sus manos l a adiui:-
nis'i-aci'ii leunitápall, pues los restan 
tes c.iiles no asiftiOTon a ses ión olgu-
zuBu anás cju.e paa'a. pa^otestaa*. 
Per M votos oomitira 5 se aeordó no 
apii 1 ar ••! in-esuipiióslo, i'ecihiazándolo 
per tan gi'an mayor ía . 
S> 1-íi- lid pasa.du aduiinistración nvu 
mfeipail se ha jweeenitado- una denvu-
cia. por m;a I\'i11 ¡i • ié11 do l'nmlois pie 
biii&óis. Fué aumuidla. 
JLiá ipii:i:',n osiá p:;olie¡iíe del re-
SriiOtaldd d'g la inisp'etó-ión que se v£ri-
•ftca ó" i I Ayuantamiento. 
Ng3 parece irtey Fjieri. 
LOGROÑO, SO.—En el pueh-ln de 
Pan desapaTOCido iniport-m-
i. - d .uim/en't.o:! (tejí :ai/:-.hivo uiunici-
pal. y ccini> conspcuencia de ello han 
sido cpcarcelaidos el ex alcalde don 
Aoi-é in l-Vrnández y un hijo del la-
moso Colla, .secretario de aquel puc-
hlo. 
E n virtud de la insipecoi-ón reaJiza-
da en el 1 fe.-ipital provincial ha sido 
destituido el admanistrador. 
Más acaldes a la oár0iei. 
CADIZ. :• '.--'"on motivo do- la \ i -
eífia de ¡•nsipÉKid'ón gimada al Ayunta-
inieiilo ¡:e Alcaikl de los Gazules. se 
ha pa-saido a . 1<.'« TrMxiiinailies el tanto 
de cmi'pa contra; Gil ex alcalde dan 
Anbon.íó liéda y eíl ex dapasitaaio don 
/Orfct'-úfoal S-'.ln.diiez,, am1»üB acxi's.uias 
Ófi estafa. 
E l pi'iuiero ha trígaresaflo Gn ln c í r -
-j'dl de dh-iha cinida^ y al segundo lo 
busca la Guardia ciivil. 
E n Prado del Rey, H ex nicalde 
don José Chacó;n, el ex teniente de 
a'ea'.dio don Ricardo Holgado ll-jynáh' 
diez y el ex dw^Séitairio don Miguel 
í í-i •••'••'•.]•• y. Qimv&'l?. 
Denuncia de un ex concejal. 
MADIÜl) . ;¥1.—Un ex concejall de 
Ohamiartín ha. pii'̂ iéXL'tiado una d^nun 
iriia ai! Di»'.-vtr.rio sobre irreguHa.i-ida-
á m cometídias en aquel ^lonic'nio. 
une en les añes 17, 10 y 20, 
pi'ewnd.ó en el XuiZigario denuncias que 
no fueron resnieiltas. 
Un jtfez esaiecial. 
VALENCIA, -JO.—La sala de gobierno 
de esta AudienGia ha designado al ma-
gistrado de la de Alicante, don José Al-
v.arez, para que interveima, como juez 
es; ecial, en los expedientes instniíd"^ 
para depurar las responsabilidades mu-
nicipales. 
Diez y nueve suspensiones. 
VALENCIA, 30 FJ alcalde, al recibir 
a los periodistas. Ies manifesló que ha-
bía recibido una comunicación del go-
bernador suspendiendo a once concej-i-
les, procedentes del anterior Ayunta-
miento, y a ocho empleados, entre ellos 
al adiministrador de mercados, don Vi-
cente Avales; al de arbitrio de carnes, 
don Vicente Pía; al oficial don César 
Calvo y a los jefes de las estaciones sa-
nitarias. 
Nuevo cambio de Ayuntamiento. 
SEVILLA, 30.—La benemérita de Lora 
del Río comunica al gobernador la des-
titución del Ayuntamiento y el nombra-
miento de otro, el cual eligió alcalde a 
don Angel Lorenzo. 
E l vecindario, estacionado frente a las 
Casas Consistoriales, vitoreó a los nue-
vos concejales. 
Va sin enmienda... 
SPATIJ.A, m—F.1 nuevo aldalde de 
L a Algaba informó al gobernador qû ; 
al posesionarse del cargo y examinar 
la documentación ha encontrado nue-
vas cartas de pago con las fechas ras-
padas o enmendadas, contestándole el 
gobernador (pío diera cuenta de ello al 
Juzgado. 
Notas palat inas. 
F a l l e c e e l s e c r e t a r i o d e l a 
i n f a n t a d o ñ a I s a b e l . 
iMAFli lD, 30.—-Su Majestad la Rei-
n a fué cumpiliimieaitada hoy por la du-
que,-M, de la Victoria, aicomipañada dle 
ó - Ihmmapas enfermeras de San V i -
cenite d© Paul . 
'Lo© duques de Socliares cunupliimen-
taron a los Sohenanos. 
•Sm Majestad el Rey í u é cumpliimon 
l aido per los duques de Eai lén y de 
li'ivmm, don Raanón Agulnaga, una 
Comis ión de reipresentantee de laa 
pirovineias íniteresadas en la consitr»c-
ciém del fermooarril .Sanita,nd'er-Rur-
gois-Soinia-Cailataiyud-Vaileineáia, don Ma 
nanel CaiiTasico, iraetior del Colegio de 
España m Bolonia., al obisipo de Ma-
drid-Aloalá, dion Mariano Maiteeanz y 
otínas personas.. 
Fallecimiento del señor Alonso Coello 
Esta m a ñ a n a h a fallecido el s eñor 
Alonevo Coello, seoretaírio pairticulair do 
Su Ailteza l a Infamba d o ñ a Isabel!. 
E l finado era decano de los mayor-
domos de Palacio y ositcntaha el tí-
tulo do conde de Pozo Ancho dtel Rey.-
E c o s d e s o c i e d a d . 
Nuevo cónsul. 
Ha tomado posesión del cargo do 
cónsul de la República del Ecuador en 
Santander el distinguido señor don 
Comolio Crespo y Vega. 
Agiadecemos vivamente los oírecl-
mleñtOB que dicho caballero nos hace 
y a ellos correspondemos con el testi-
monio de nuestra consideración perso-
nal y periodística. 
Petición de mano. 
Anteayer, lunes,, y por la distinguida 
dama doña Dolores Nieto, viuda de 
Sáeoz y el pfestigioso señor don José 
Nova, fué pedida a los señores de Vi-
llar la mano de su encantadora hija 
Juanita para nuestro querido amigo y 
colaborador don Germán Sáenz Nieto. 
Con este motivo entre los prometidos 
cambiáronse valiosos regalos. » 
La boda tendrá lugar en el presentí} 
olofio. 
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¿iÉUicion fiaivoii'a! te. 
iUléíS díe l a deili.la-.raiciój, , 
tarrKbién l a Cáiraia'ria 
.El minando, dlesde que es miuando, ha 
dado niiuclbas viueilrt.as, pepo &B éstos 
úJitiiinüis ticiimpos háljjO li©diiOi CÜU i'aipi-
diéz de vártiigio. Cilia.i 
ttíosatiros voiLteaaiws ci 
aios daimioe euieáStet de e&a exiceiswia ve-
ttóicLdad, colmo Te paea al liad ajo, que 
iamipioioo prnede apnieciaT l a mai'cilija 'a 
<jue d á vuieiLtais la caaminuia, y ai u l -
g i i i l iGcst-or popg e.ii diujdla mi allmna^ 
cióai. p'Uie-de toawarsia l a inol'e-iia d i 
Bfuibir a m i caniipaiiario y p ' rogmi tá r -
aeilo al 'baidajoz qiuie m á s loicuaa le 
parezca, á i nos ñ'jíániios un pófedi en 
el ambifeii'te quie nos roicHea, tiemeímafi 
íaracisiamienite «juíg eixajvepiq? en qpe a 
tall eoítiiemo b a Hegado l a vehiiiklad 




iHruy ise vive em fou-rmi- nmiy ddisítiüüta 
a como se v iv ía hace cinicsuieinita a ñ o s , 
y no es que yo esiariha por experñen-
oiá, lectoras, no v a y á i s a tomianrrie 
por niri viejo lias que nó' me conoevis 
p&rsanailniieute, sino piOír lo cpie he leí-
do y por lo que oigo a los que hace-
y a dos o tres d é c a d a s no pwed'en pi-.;-
sonál está rediacici 
nuisnuo; pero íiasfa a q u í im llegado l a l¡l)0 ]a niayonn ú* 
o- e¡» estos Ilmiiiairkiai 'l: can .sus aS'Cffl lia^o^ais con- ^aeen por cantid 
> con- raipi- qiu.i>1.a¡s. Hóy ya no &e cienran los co- tv-terésados las 
que eonno nüQncy'Qe püa? osa soja oiüisa; hoy se ^VoVas seriikPaleí 
muinidú, no ciewa.n do sóJo paa^á reispetar y cn'l- r.ífi«(i-iies aconpiiii 
•tivar la pena, sino tannibión píioía dar 7mnpsns'^p ins 
páviujlo 'a u n a alegria., niiomi&ntáne 
r.'i-itivns a IOs présta'mos sobre objetos _ _ 
y a los cródib'-s pei'SOnaléS- El secreta-
rio lo indicó él niecanisiníb de los prés- E n R o m a , i o s S o b e r a n o s 
cinco m i l peseta-- • r e c i D - . u u » p o r e i j r u u g,eai©ral 'Pmmo de Rivera m P t ti 
las operaciones "4 t í f í C C . mcación , ftnnipda por tódós | |5% 
s'"i-.equeñas y los aiiareianitiefi e apa nuiles d c i i i i ^ J J J <». 
-amoít izando por A Cartagena l legarán el 7 de noviem. .inst,iei.a_ de la adinnisióji del .fiJJ? fe 
Incénales o "tri bre. •''a tariifa mínaiíiia. ^ 
?s a las tólmas d '('iAilVi'A; '.ENiA, ^Ü.-iBI c a p i t á n geno- . pí^múíi K & ^ m n r M í é 
m t f S ' T-ail defl I.VpaHam.Mdo lia recibido un domungo pí 'oxmio nma g*áí¿ ^ 





e trato de la inaugurac ión 
irsal, conviniéndose en que te ci eigairan a esta t novieintore, aiooíí 
nesa de San Caí 









jia al G'ü'hierno que adoipite"1^ 
i.' Car- parieicidiasi a las ad!optiaid;a& J j S m 
js del i'i'íiiite por el Gobreirn.o n o i t e a n i S 
clon al aicufloa de l a s t loeción ' f a r m 
^ Cil . gaiautes. 0 
iCpog que lo m á s práct ico ^ ^ ,, 
t , cha ^ e C t e ó n se etoctóo oa, 1 ^ 
los laiaiiiagrantes se i n s o r i b i j ^ 
Gnuisiuil.ado mieii 
d e nuaiicn a insospe- an 
poir dleíiuaiicióaj, d.e hoy i ná s veremos '.' '"r' t ,̂  . ' . '. , •.? J 
—.ya hemos eomiiÉpaado a vn'—oai La a'lwbiKiaües • representaxites avi puepio: .-, 
piTjeirita de los oisitalílenimiiienios este le- ' •^ "! miismio e liustrisimo señor ob;--- j 
trea-o: «Cer rado por boda». i " - g o ^ m á d o r c ivi l , alcalde y prens-i; ld 
b á comquiisfca es de u n a ti-anseen- cílie se celebre el acto el d ía 5 del pró- , 
idlebciia .euonmie. Lia Huimiainidad no xini0 noviemBíe, fecha en que h a r á 
o i i i . io ya vivan? sólo para las tris,tc- veinticuatro años que se inauguró 'a ,o 
zas, siiii.i tauiibién paira l'as aleg'rkus. insti tuctóp. | 
Qlaídó es que la lnnovaialún. puede Con motivo de la nipertura de la Su- i 
ista no h a mudhos logar de dos, como se había pensado avenida de h 
nciaiite aiuig-o mío, en principio, cinco pensiones vitalicias p e ñ ó el catig-i 
•u selleiotO' v progre- de dos pesetas diarias para, premiar así «jic l a plasaa. 
esitiaibieidirtiieinto pa- mér i tos de laboriosos obreros que en la E l viaje a Italia. H J Í ^ ! ? 0 f?? .^ . ,as h^entia8 
l á - d e uara. hi ja . actualidad viven de. la caridad pública. ROM/..— ' .cs^Reyes de E s p a ñ a De- BUENOS L-URiEiS.—La Comi¿. 
i casa o manió a su y 0i seaor presidente levantó la se- ga-rán oá d ía 19, a las oclho de l a ma- de Im-puestois I m examinado el pl" 
nn aintícuiloi que no sión ñiana, al puerto de Civitaveadhia, es- yecto del dojetoa- Biinge aceaioa f i 
-x lámniila r e g r e s ó al _ ^ ooiltados pon- lia csauadii'.a eapafioflia y i'^P^esto p r o ^ e s i v o solure 3ias h«ren 
' a coinnpira, pe- »t ^ j * ñ - I ~ fpoí l a i t a l i ana , oír" Nota d e l Directorio. 
«̂«5 .fiué protiaig'Oi 
diíiae u n . com 
i o .-i id.iré. de esipíir 
«•n en e] 
ancipal áligfún tiempo' somietidos a ¡ ^ ¿ « ¿ J 
ciudad, m a n d o desem- c í a del mnsmo, pama adiruiitaa-les*"^1' 
de gobramadoa- m i l ¡ lar dha.ziairiles, ' según procediese ^ r 
inifonmes reundidoe.. I(« 
loimar 
he o í d o d e c i r : 
a n t a r a n l a 
i-ad'O'S añile 
s que h a 
:ns • ú l t i m o s 
•aradas pao-
de aoi'dair 










panciionainse 'ed pliaioei 
ñ o s dé niiam. 
iMul t i tud de vecés 
«S i nuestros abuellos 
cabeza q u e d a r í a n aso 
lais maravillosas Conqu 
tedlio l a cieaiioia en 
í iños . Les pareoeir ía eos 
eso de 'al'Uañhmamsie cOfri 
cmie no fuiena el peta-i 
JbaiMiair la distanidias 
oe'ntenares die .kjiiómiefti 
lpoaJ el aiire poai l a m i 
con. que ee 'anida par l a 
vegaj- por debajo de la 
agua como, s i íuémamoi: 
Eisto, en cnanto a las 
chías poir l a Jinananidad  
dos: eendea'os de l a ciencia, 
fij.amos- en oti'o •orden eua 
icosas, lia vid'a sucial, pm 
las , conquistas h a n sido 
monta , o qu izó luayor que 
¡La viiidia en soiciedad es h 
m á s cara que hace cincm 
es cientó, pémp en cambio 
dieron experimentar ios padres- de 
muestros padres l a intensa satisl'ae-
c ión (pie proipomcionia l a vanagl i ; rh i , 
porque en sus tiemipes nuestaia a b u é -
ila no haiibieii'a oonitado a su amiga 
que hiabía comprado una docena de 
í iuevos , o un ki lo de j m í a l a s , y en 
cam'ibio ahora, s i unía nnujer quiere 
fn imi l l a r a atoa, no tiene m á s que 
deicimla qíue en la comida ha servid., 
a su mariidio u n par de huevos, y si 
a ñ a d e que con patatas írritas su ami-
ga q u e d a r á dofinitivaaiio.nl.' ynnanada-
da, que t a l m e n ú es lu jo que sólo 
puiedcm penmitiiinse Loe grandes oapi-. 
lalistasu Pei-o deimos todo por Mién 
iimipleado en gi^acia a las coniquistas 
qoie v a haciendo la Huananádlad. 
Obras minchas, en un si Mmínn ro de 
distintos ói'denies de lia v ida pndio-"-
otikxs citar; pero queremos sólo ha. r 
¡hincapié en un a que dej a redi nuda 
a la insigai'ifiioa.nicia a cuantas liemni! 
señai lado y pu- l ióra i i . i , - sefiaÍLái'. Va-
mos a ocuparnos de? una conquásta 
de t a Haimiiauidad que tiene muitíl U 
m a m á s tran¡gcen¡deandia que las de la 
télliagirafía y te le lnnía sin tiilos, las 
ruavogacioines a é r e a y sa! nmrina , -la 
defl suero ant i r rábicM. él aaarniento 
de los prcicios do las i-nhi-i^ioncias y , 
•en Síkhiá, de cuantas se haaa hecho 
(hasta el d í a . 
• iNo hace a ú n mancho tiiempo, y to-
tólavía el cier/nre de los estábili.-i:niieii-
tois comiereiailes pott." cansas ajenas a 
las de l a temipinación de l a jarmada 
legal estaiba rediucida a Ja del falle-
iciniiiento de alguno de los familiares 
dei l -pamemeianté , o del comeirciki nt e 
polco lieanpo son 
a o dliciondo al 
canse: 
—.Señorito, no 
l o qiuie usted m 
mi-or 
seño r paira jus t i f i -
-aikirá a su en- caías. 
pon 
anlli 
r L a i n c o r p o r a c i ó n & 
cnemro en allta rüiár. 
Inimiéidiartaimienite tonnairá.n eil 
que les coind'uicirá a Roaaia, don 
gicrrán a las diez de l a m a ñ a n a , 
t ienda estaba eorrada. Por el Directorio se ha dado la si- do mecibidos con toda soloannidád. 
—¿Cóniio qu.e cemrada?—inteaToga guien te nota: E n la niañain-a de e&te d í a imán a l a ^ 
oCih i 'Xlrañeaa el sefioa'. "Los recluí as del cupo de filas del re- Embajadai españoila en el Viatícainb,^! 
—Sí, s e ñ o r i t o ; estaiba cerrada y en enmdazo do 1983 que deseen acogerse a vis i tando después a Su Samtidáíd'. E l ^ P 
l a puerta íhlaibía un letrero que no los preoepl • de las Peales órdenes de m i amo d í a r e c i b i r á n afl presidente del l^O-
s é l o qiue decía,, poí&qfiíie no entiendo de ala i] y (1 de octuiare de 1980, 2 de Concejo italiiano, s eño r MaisciMni, en ¡L® 
do letras. agosto de 1022 y 0 do septiembre .do 'la Emlbajada cisipañolla, en eii Qui- so® 
y ir i nal. P l 
E l día 2.1, j 
de l a Ennbajia 
E n íiui ^mclyaoto divddie el 
tecn Bumigie l a heiieneia en. dos seri^' r 
día aana de las cuales ooimpenidie'«pt 
•ir-n- cateigomíias. 
l a primeaia sisrie induivfe m 
i m desde 10.01)0 hasta '¡mm 
y ol impaiesto, según los ^a;Z 
:ienitiei9co se eleva de 1 a 30 ¿x 
hierenicias. menomes de IG.Ooo m 
—Garay, _fiiuiién se le hiaibrá mueato 1923, f«D. Oi» números 94, 230, 172  
a ik.n. Eullano. • - i<)7).' lo solicitar fui u r d í a n t e insta ncia 
\ desde el d í a ©igulente comienza- presentada en su Caiá de Recluta v dl-
m n a llover soibré el comieaeianle don :1,¡fr¡(la al iefo flp1 ¿ u e r p o en que melón-
Fiulaaio salLutaicioneis d,e-nesainae. d© los (1an rervir, si tienen algunos de los oía 
cios eme para cada Cuerpo se expresan 
n cOntinú ación : 
«Para la Brigada G 
ca de Estado Mayor 
doreSi inaoninistas d 
gra (ía, l inol i r isias. 
íógrafos. deliaieantef 
xiliares de tonógra 
niUini'Oirdsos aunigos del cliente y dei 
'indusilrial, a quienes él iniaaniero' ha-
.bía. contado el liaillecianiento de u n fa-
anilifur del scgunldo. 
J A I M E R U B A Y O 
!• 'J'"" — — — M M I I I I I MIIIM—B——n 
E n l a capital de Cl iecoes lovaqma. 
H o m e n a j e a P a l a c i o V a l d é s 
. ' - .. , , . a , t, caniipo con actit 'Con motivo de l a Fiesta de l a Pa- - ^ 
•za, se ha celebrado en Pmaga una ve-
lada en honor de nuestro ••v.-'g-ie no-
v lista iíiíii Armando Palaciu Va ldés . 
E n dilcho acto, que fué presidido 
ipíbr aa.uesitiro representar.te d i p l o m á -
t ico de. la capital do (Sífiecoes 1 o.vaqiuia, 
y a l qme as i s t ió n-muerosa concurreaa- ";'u' ' 
cia, la i lustre profesora leí Cas-olla- amistad» 
no eai l a Universidad de Praga, doña 'mcroro 
Antonia N . do nickernto-vv, prontioíoid hicos c 
un inteaesaai t ís inio dis/ui-.-o " e ^ n d l á n - exnlosii 
do la Labor l i t e r a r i a del glorioso yeros, < 
maestro. 1eros. •( 
Topográfi 
s, marea-
ta y l i to-
dores, fo-
.'.ve utas de impuiesta. 
"a serie cimip-cnd,-. M 
t a m b i é n en el odio cío henenicaas desde oOO.OCM) pesos hasta, 
i a , los Revés de Esipa- de cimoo miillones, que ¡rrava 
ñ a o f r e c e r á n un banquete a los líe- con un limpuesto, según el grado de 
yes de I t a l i a . " parentasico, desde 3 y medio a (>0 por 
Uúo de oslas d í a s e s t a r á dodioano W0-
par Sus- Majeií-ilade- a visi tar los m á s ,9e- M i t u y e en la evalliuacion los bie-
notaibli's onlinimentos de l a capital nies s í t u a d u s caá el exitenioir. 
i ta l iana, entre ellos el p a n t e ó n y el E l _ proyecto fija taniibién la pa,rlic¡. 
moaiumento al solidado desreonocido p a c i ó n de las pirevinicias en el produc 
i ta l iano. . • to de los imnaniiestes inteirnos, iihipups 
E l d í a 25, deapiaiés de vis i tar -Rolo- tos a l a menta e iaiapiuestos a las he-
i , sa i ldrán don Aífonso y 




¡ibién ppir las eseuiadias es.pa-
ñoila . e i ta l iana. 
comisiones geográficas. Les lineas generales de! p.ratocolo>. 
»Para la Brigada Topográfica de T n - R O M r V — i L a s l í n e a s genealles del 
con i oros . Toir-óenafos. agrimensores, ROMA.—.Las l í n e a s genenales del 
;-orta mi ras, deboeantos y dibujantes. viajo deil l lyy dOaa Alfonso a Roana, 
..para el batal lón de Badioie legra t ía en lo que s© réfilen^ a su v i s i ta al 
do Campaña. Radiotelegrafistas con t i - Vatioano, s e r á n las. mismas que se si-
tolo mecánicos electricistas, mecánicos euiienon cuando l a v i s i ta de los Su-
de velrfculo's automóvil , mee i - iLCf? Soberanos de España , sierá.ii re---
n conocimientos de motores de cribid.es por el Po.mtífiice en audienici-,1. 
n. labradores, "carreros, cal de- ^Jlwnnie, con asistencia^ de toda la 
nnsfinctores de carros, carpin- <-Wptte( /r-loinitíifiicia y eil Sacra aoilogio 
bañistas, gu ar ni ci añeros, pinto-
A l a s s e ñ o r a s 
D o ñ a Posario Gil tiene el gasto de 
participar a su distinguida c'iontelá 
que durante esta, semana, expon-
drá en su domicilio, Bailón, 2, pri-
mpro. una luiosa y extensa colee-
c ión de vestidos y abrigos, iiltimos 
raodolos na ra esta tf-mporada. 
De nuestros corresponsales. 
de cardlenal es. 
Dinn; Alfonso, despiuiés de. besar e 
p r o v i n c i a . 
DE LlAÑO 
Un3 boda. 
En "la iglesia parroquial dei puM-
- - resico piuiebilo do L i a ñ o se edebró a'ver 
I . tiumbire. D e s p u é s die esta pn.mera 20- d .úmirimomal enko e de la bHla 
. , tesrtiair'á. Amibos discursos seráai inanr-
' . 3 ' diiatamente puliílioadois. S e r á -la p r i -'anacos o t-. 1 ' , , mera vez que un Soíbeiftaino sea r e ñ -idores dr o ído en es 
talles ss c 
a. Eai los d e m á s }e-
'vairá el ppoitdcióll o de eos 
coches, cf i a , los lleves de E s p a ñ a pasa- f,,,.,,,]!-, y 
Hizo no ta r l a admira-?i;:n que la res de coches, delineantes; impresores. nmvHfieflH n.romm.mria 
Obaia de Palaciu Valdés desnierra en t-arberos, zapateros, sastres y cocine- P e ¥ e ami io pont i tua i i M o n u i u . a-
, , . \ c i j u t . . . . n . a t " i- J . NN disiourso, a l cual el Paipa con-
el extranjero, como lo prueba ei caso ros. 
d" que sólo de una novela, «Maxi im- 'Para el Centro 
•na», se hiaya hecho e n los Estodí?» Comunicaciones—-PerHe 
Unidos una edición de .',00 r.00 cjean- eleotricisias, mocánicos 
piares, y que. <'FJ\ o rigen del pfm'stJ- automi'.viles, c^nductoi 
miento.)» "se haya, a.i.Micado en ing lés tomer-os, trosadores, í 
an' 8 que en español!. ros de coches, oerrajert 
'i'eaaniinó la confereneiante diciendo' j isías, electricistas, carreteros, ebank-
tine Palaeio Vaildés, honra de Fspa- tas, pintores de cociies, guarnecedores 
ña . os ]preeminente .figura conten>jwi- de ooclues. niqueladores, blatinistas, 
a á n e a eai l a l i leratura . maiaiidiia/l. . _ ebanistas, vulcanizadores', montadores 
L a ooniferendiianilis taré n uy ftficW n.- ¿¿umuladores robinadores. relojero.-, 
k la. y u r . i n n ú m e r o de as'.-.de ni es ai motoristas, niecánacos electricistas ' 1e-
ümJy telieg-raíiáa-an a mu stro ilusía-e ^srriifístfvsl "radiotelogransias " y ' * estu-
diantes de ambas especialidades, zapa-
teros, albañi!es. soladores, barberos v 
í?^E^^mBm*m'm'^m^^m*^^^^^mm^~m~m^ sastres. 
M o n t e d e P i e d a d d C A l f o n - "Para los SerVicids de Aviación 7 
SO X I I I V C . * j n c l * > A h o r r o s S S ' ^ a d ^ d a S ^ r e l ^ 
d e S a n t a n d e r , s, forjadores, fotó-
ánicos , carreros. 
las laiailn t a:ci cwi'gs paat iouiares 
ntífi.ce. 
r i n r i n io protocolar de one la 
3101 Pfipa del>e baiceirse el mi. ; -
ansa Saoz V : ed ibn-lrai lo ral") 
jaitriicita d á n d o l e cuenta de 
•bi'iilLanite acto. 
oe na Guardia c iv i l don Emiiliajio 
Garc í a . 
Bendi jo l a u n i ó n el nuevo sacerdo-
te den "Manaiel Calvo, siendo aip£OT| 
.10 d í a de la llegada de los Soñe ra - níl¡(\as ] m contrav'ent.rs por doar Ja-
los a L o m a e, innuediaíamiente des- M a l a g ó n , del lilona-ciso Cmyo 
m s dr. su 1v .cepc1 . on en el O u i r m a l , d,e La Bieneainérita, v la bella señorita 
"' RK|0 Tnantenido. Ohiu i l i a Rasilla. ^ , n 
mammB~mmm^~m~^ Finmaron como tesíiigcs don 1 odio 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . Agudo y don Rafael t i año . 
Después de l a ceremonia, qn^ f | 
L a Cámara de Comercio a las doce y media de la n.ai»aa. 
fueron obsequia adiós los invitaiaos <•"« Española . 
RIO JANiEiURiÓ'.—A oonséicnencia de ^ comadá & 
íiriKitífU Niuestira felicatacmn a los nuevob ^ 
n 1 c 1 on e n ;s, a j 1 ist a d ores L 
rreteros, herradore , l' r 
gratos, cesteros, .nw-cá us-. , : , , , .. , , 
Convocado por el excelentísimo señor basteros, zapateros, pintores, mecánicos ™ posos. 
S f S * * * "e * " i 0 m ™ 1 y pnotos de ™ í r t S ' 
" , v ' ' , . tnexcanicíáis de los pa í ses que por dos 
-Para la Compañía de obreros de Tn- 0 ficiientes de las tar i fas d i -
••¡ilisias. íor- fei-eiíoiailies no apliquen el coeficionio 
neos, cerraje- m í n i m o á los aarodaietos^ braisóleñios-
k n (1 
d G 
-Carpinteros, 
a esa hora no asistk) ñeros, asserrádóres , n 
H la ; 
LA SEÑORA 
t 1 1 
FULEüi Ell El llijl U ÜIEB 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
j la BsndlGlóB l postóllca 
R . I . P . 
Su desconsolada sobrina doña 
Amparo Montalt; herifiáno don 
Jósé Vi'dal (ausente); htrmanas 
pol í t icas doña Em-iqueta Cuñada 
(ausente) y d o ñ a Vicenta Salva-
dor; sobriñes Anita Castilla. Mer-
Qedps Altier, Amparo Esplugucs, 
Unisa y Roque Montalt (ausen-
tes); sobrino polít ico don Vicente 
Gastilla (ausente); sobrinos, pri-
mos y d e m á s parientes 
i kaegan a sus amki: | 1 l a en? 
tjomienden a Dios Mu. fro Señor 
sus oraciones y afiistan. a la 
conducc ión del cadáver , qué se 
verificará hoy, miérco les a las 
C U A T R O de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle de Santa 
Ciara, números 8 y 10, al sitio de 
costumbre; por cuyos favores vi-
ví ráu agradecidos. 
Santander 31 de octubre de 192 . 
L a misa de Mma se ce lebrará 
hoy, a las S I E T E Y M E D I A , en 







Pa'o j a -
m á s cíe 
el señor gobernador. tos, cerrajeros meca 
¡ Presidió don Antonio Fernández Ba- de mánninas , torneros en metales, ma- de, " 
ladrón; asislieron los señores alcalde, quiñistas , tierreros, caldereros, fundido- nieiP 
Ribalaygua Carasa, Diego Gutiérrez, res, modelistas, hojalateros, tallista?, î O.OOO eapafíiaLes qáíe' t ienen intere-
payno, I n a i u o , Pérez del Molino, Gó- guarnicioneros, basteros, basteros siile- seis en el Baasil. 
ípez y Góniioz, Plasencia Bobigas y el ros y pintores.» Ba acordado la C á m a r a r e m i t i r un 
secretarlo. E l señor Zorri l la Maza de- U 
•~Í-H que se le considere présenle . 
Anrobada el acta de la sesión anlc-
E L CORRlESPOHSAL 
iLiiaño, 30 octubre- die l ^3 - _ 
D e l Gobierno civU» 
L a i m p o r t a c i ó n d e 
El señor gobernador nos ^ " f t 
anoche que de un momento a onu 
de los c u a t r o ^ . 
rior, el señor alcalde saluda aíectuosa-
• iionie al Consejo y se ofrece a lodos 
para, colaborar en Ta obra del estable-
cimiento, y como particular. Corres-
ponde el Consejo, agradeciendo el oírs 
cimiento, y expresando su deseo de cpre 
Til arante mucho tiempo ejerza el im¡p(ji'-
tant ís imo cargo para que fué designado 
con aailauso de lodos. 
El secretario, con iodos los datos "y 
detalles á la vista, da cuenta do las one-
raclones del mes de septiembre, que se . 
cc-mpcaidian como sigue: 
' , • Pesetas I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 1 Miiesfei el g ran nniniéro d« 
Especialista en partos, enfermedades a.m.o¡-icarios que • /an de la 1 
de la mujer y vías íunnarias. c i i l n m n a del araain 
pieraba la llegada 
'•no espa- de azúcar que se han pedido -
„ l laman- ,n ae Vegnellkia y cuya ^ ^ f . | 
erido de- , , , autorizado por el presidente de 
ci'One ra- junta central de Abastos. 
Nos l lamó la atención obrejaJ-' ^ 
lar de dicha .Tunta, relacionada g 
^ organización y funcionannento U(i 
, mientras que.el nr0vimqalps manifestando (lue 
Cou^uba de 1ñ a 1 y de 3 a 5 Blnasid es,tá «omiotido a la pnincra , 
Amos de Escalante. 10, l . ' - T e l . 8-74. añadi-n-d.o qu • una. logít ima Peciiptrp- S ' ^ r a 
' — cidiad roa- na-rte del i ira sil paraliza- ^ ' , 7 * ' 1 ce había (ItóB^á 
r í a el intencaimibao. 
paasf 
ennd 
J o a q i H n L o m l i e r a c a m i n o 
A B O G A D O 
PrcBurafS^r de los TrUiunale» 
P¡ ikn .dp , .e i i .n iomtee_de .ne- ^ podía ser 
..adía a m 
l..ecio e l e v a d . ^ 
ce m ^ ¡ 
de tasa, había consultado si • ^ a esta facultad. A s i p f P ^ ^ 
jPiliPiPÍrairiia. .d|e Oeíeiriino San Martín, 
Piós tamos , 3.02,6 por 198.148.73 
Desempeños, 3.708 « 2.11.991,7"),' 
Créditos. ?fi » 393.500,00(j 
Saldo de prósiainos en 30 de 
seplieanbrc 3.677.643,6; 
Saldo de .ña-ditos en '0 de 
septiembre 5.382.990,2;.. 
Caja de Ahorros 
imnoskiones, 1.032 por........... 587.451,821 
Beintegros, 8i5i5 » ; 553.991,61, 
Saldo de kn|ponentes en 30 
fíe septiemibre ll."197.360,l-; 
• « • 
El señor alca Ido. qué no conocía en 
detalle la manera de o)>erai' del estable 
cimiento, bizo una serle de pregunta;.! 
T E A T R O P ' E ' R E D A ! 
• 
C o m p a ñ í a F r a n c i s c o H e r n á n d e z . 
Hoy, m i é r c o l e s , 31 de octubre de 1923. 
Tarde: a las seis \? cuarto. 
1." Siul'onía.—2." E l drama religioso fantást ico en dos partes, divididas 
en siete actos, de don José Zorril la, titulado: 
Hoclie: ñ las diez ? endrío 
X i ó n J T x x e t n . T e r i o r i o 
do es.pa fu •tes, la a b o k k n i 
¡en la segunda colniinaia v 
que la into-gridad del aic- u 1IU ,;aia in"\'n"unv esta citcm' 
1 ^ dijo que aun cuando poi o1 
se declara, libre el transporte . ^ ¡ « j 
de artknlos alinionlicios, cs'' ^i^cii':! 
no afectaba al azúcar, cuya ] . 
de facturar sin guía se niai ^ 
orden telegráfica posterior 
cii'cular. 
alada f A 
nta a1 1,1 De la circbilar a que se neas anteriores, daremos 
blico en nuestro numero o 
« l í a p d o l i z to* 
CIRUJANO D E N T I S T ^ ^ 
de la Facultad de Medicina * a 6 
Consulta de 10 a 1 Y aíeiéf. 1*' 
Alameda Monasterio, z-
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I N F O R M A C I O N D E P O R T I V A 
(lilB^R41- l .i de quiñi fuare, 
í^v .re un cuniraiiciiipu «l.'sagfaíla-
:1a vida iiitcrna da la entidad 
"ftóidtí cargo se alianza y fundanuMi. 
ftW ei estado nocivo que corroe a la 
W*1 entidad, agrava la situación, ¡a 
' ji- un i orí culo difiicil y la obliga 
jjgaiiienie a un cambio de con-
feadical. La dimisión del ..pre.-'i-
WBm\ la Federación Cántabra •W. 
^ de Fútbol, don DoMiingo Solís 
^ L _ . s u carta renuncia al cargo 
-jg^tiipeñó con una voluntad y ni, 
^.¡asmo imposible de superar—, lie-
,B ¿0nce|pítos tan acusadores que, in-
? -ámente, tienen que traer la trans-
iión de la autoridad suprema del 
^ ' c á n t a b r o ; pero no ahora. 
Bsy en las lamentaciones del señor 
.üj'defectos que él mismo, en co/nj. i -
¿it aquel ] ' i in ic i ' Comité del fútbol 
Laliro, quiso corregir. Nos referimos 
^participación dilecta de Jos Clubs 
1 y.dirección de l;i Federación. Aqno-
tónjlida, desecliada, de que scla-
«(¿•ffirsouas njciias a los Chitos fue 
.«las enoarg-idas de r-'uir la vida fot-
tútü ile nneslro .-ig-inisnif. vii-.-'v • 
rhoy sobre el táñete, y ba: • 
que sabía Vio sobra qi-o cía 
la implantacu'.-n del nuevo 
;ro que, sacrificándose por la 
5 sus desvelos, fué encadena 
»-proseguir su obra, y ha lle.;;;i I - n 
tener que dejarla, ,r.nr la imposibilidad 
, fúiiiinunr ejerciendo el cargo cwio 
jflnbs. en sus egoísmos, le impusi i 
0 a fuerza de súplicas. Visto el fra-
«¿.'..de los viejos mobles, criticados' 
ĵiosotros desde tiempo inmemorial, 
¡pialados 'como perniciosos por cuaii-
ios,de buena fe. han diriuido agru¡ a-
tíoneso federaciones, no cabe, señorea 
lifiepiidos de los Clubs en la asambb-i, 
más (fue pcúir In modifieacié.n de los 
Ktatutos t;1! y cnnl (d año pasadlo se 
tiesenta: • como aboni. el señor So-
|b.entteh(le c 1 c iiaccrsc. 
• • • 
Stói.l.Kh l'i c i i i i i idf iii i:i (pie manb -
Míos ' i "1 señor Solís en el narraf.» 
anterior, es jnsio rcc( -er que, miiii-
cin iank1, viene ;i d;irse i r r u í a de 
ÚMins canipañas .•oiiir:i ••! .n-..-lr>i--
uslisiüO. Su carta es mi aneme d m ; i 
•fe labor ejeeni.-nl.'i i ••v d-v.-rs. s CluoS 
h b, provim iM. ¡v 1 ni él. d.-sde >'i 
sl'.nrargoni romo director del Ibacing. 
til nosotros desde el bmuiIdís imo q.ii>J 
ÍDtipos, no liemos podido dest roz.-i r, 
[Bien daro luiblmnos nosotr os de razo-
[m y argumentos: pero no podíamos 
termas que eso. eomenmr v no san 
timar, porque i ara castigar hace faifa 
•li prueba mai.-rial y esa, desgraciada-
;.WH0.. no se nos-.-,-, jiorque íps Clubs 
1 Jaíé cuidan de hacer las ocnltaciones 
l'dífiero eme einuieaii en la cotización 
WipS- denortivos. Y es más. I'.-a 
ífiííi liauidadora (|iie el señor Sohs 
Mietulp (lelj.,. bacerse, no puede ar '-
Mwla solam-.•it,. nuestra Federación, 
ktraimjo ri,. i,,.|,as y no f;u-il de re.i-
•^r- Con ia. dar licencia un ra otra Fe-
[«radón y obligar a los Clubs a no |. . 
"'nn cónfiano a los que, a costa i! 1 
^yiven, se podía solucionar . (.1 
pero amigo Solís, que los 
_ son los nrimeros en desear el e-'-
.*aeinal de r̂ osas y no admit i r ían 
l̂ 1 POr sosuvha. se les privara de 
I® Cementos. 
» * * 
j,FJ flolor qu,. |,-, pnidiire al sefior So-
' t ] PrO'.'odiniienlo emipleado oara 
•̂"afse unos equinos a oi (..s. me -
.j^ * a otros y unas personas a otr.-.f. 
^rul0 grados de gran grnv-.i.id. 
f; | ;•!•.. luí olvid',' el . < •lü.añ v 
[j, * Prensa (¡n... , sn retirada de 'a 
j^c iún , no s,, S(,|nci.,i.a el pr. b l -
!j¿,SU«c-l!('S a que se rcliei'e o deb,-
Sun cons-aaieiu-ia lógiea <|.' la 
M'SIelile, !,., .., (|(' b s .pie, 
WÍÍ'110' ' ' Í!';ii :|!I" S ''''U ' 
•̂TOáos, y „,, pneileii cambiar- ' 
asdas diiv.ijvas no nuequen los 
f i e m o s ib. descmirianza, de zan-
de intriga i • .r otros más n i-
INÍ¿Ur,;S- "" "ml -
•• UD Por m•«,>!,•,• porque tambie,. 
íla esgrimido (a^no arma en 
no rn',|y lejanas ni menos dolo 
| ^ q i l c la« del señor Solís. ¡Pero, 
Kenrm" r)l<>S' 1llviII|,!S fuerzas para 
|%7evril0S a ,'sos Srajos del s1port! 
m í o ,iaií'1' {*x b,'t,si(leM,e fe-
i 'ífeatifl * * * 
K l0s psl;i"ios en apreciar bis 
lUas-"'1.1 pl presidente dimisionario: 
Í^J"1^1^'1^ el dis i ingiñdo compa-
M u 'iii'aril"s 'Pie son Pan vicjo.s 
\ \ FF*rniaHernia vu la n sa fede-
•¡¡{¿r8 ¿f0'1-- que su dimisión es In-
i N r x) e(S<:i qu(' 1"' s'' ""••'''•| 
Qüh?1' ni;"S ,ioi",li'> la presión de 
t^. « cpie forman var íe de la B i -
nerfo frup f^is' '" un nrofesio. 
k ^ ! ^ h l e v i o - "•'f'- i l de'probar; 
fcítid l0S Clul's V""' '1 ' '" ,(, 
JSs v S en slls libros tan signill-
W . escamoieadoras como la rp 
vIri0W'1'IÍOS n «''inipos foras 
«Ijj garlero es. asimismo, -pie la 
a U"íl "«He de la Prensa, di 
% o i , r1'11'0, os no''0 filenladoi.:. 
kI eso ''' ,,,,l,silU>"l'C federativo 
felio- "'S ' 'x':i"l, 'll"'-< b'-s que al 
i g P 'cscmam9§ a ser juzgado. 
se envía; pero cuando esta de-
y h la Prensa ofrecemos nuestros ira-
bajos.. Somos todos mortales, que u-oe-
nios defectos y sufrimos errores, eqni-
•vocaiciones. que se comentfin boja más 
saña cuapto tííás abo está nuestro ca---
go. E l abandonar éste en la forma que 
lo hace el señor éplis es buscar un 
conflicto al fútbol, cántabro, sin razóu 
poderosa para ello. Su posición, a nucs 
tro juicio, es mantenerse en sn puesto 
hasta flin de temporada. \; entonces, .a. 
hacer a los Clubs que se convenzan da 
que en Ja forma que están los asuntes 
federativos no puede seguir. 
P E P E MONTAÑA 
¿Quién quiere ir a Zaragoza? 
E L PÜEBLO CANTABRO, agradecido 
al constante favor que le dispensan sus 
lectores deiporlivos, estimulado por el 
éxito que viene logrando con su con 
curso sobre charadas cinematográfica;., 
abre hoy mismo otro concurso. 'cuyas 
fosses Son, ?ir3d.süri)i3iife,. en estos días 
estudio de la redacción. 
Queremos que tocio afn-b nado a los 
deportes pueda participar en él/y;, de 
entre todos ellos, buscar al feliz inortai 
que, por su acierio al resolver nuestro 
• "T ••''•n, pueda ir a Zai-ago/.a a presen-
ciar el partido iulerregionnl Aragón-
Cantabria, libre de todo gaslo. 
E l , PUEBLO CANTABRO se compro-
riléte solemnemente' a satisfacer ¡os 
gasiós de ferrocarril en primera y os 
tancin durante tres días en la bella ca-
rita! de 'Ai-agón al que. logre acertar 
quiénes ceipreseiníiaráp a Cantabria efi 
si m'iirer partido qoe Aragón-Cantabria 
p..:egan en Santander, cuántos «roais 
marca i,-i cada eauiro y eme jugadores 
c<1 nial-res serán los que logren los de 
nuestra selección, indicando, a la vez. 
por el orden que han de bacerlo. Todo 
ello, por supuesto, sujetándose en rm 
todo a las bases que publicaremos un 
día de éstos. 
:.a S'.giinna piu-iu tui ii\y¿ .¡¡..vida, y 
en elia se acentuó el dominio del Buei-
ua. cuyos adelanfes hicieron buenas ju-
gadas, sobresaliendo el trio do interio-
res y centro. En un buen avance, y 
después ele rechazar el portero., mala-
mente, remata Mariano, parando uno 
¿leí bando defensor con Jas manos cuan-
do la pelota iba a la red. Esto. qj.ie 
debió s(;r*goal, según un artículo ííel 
nuevo Bcglamiento, sé castigó con pe-
nalty, tn' tirarlo se encargó Mariano, 
parándolo bien el portero. Fn un nuevo 
avance se castiga a Caiiiipuzano con 
otro penalty, "(pie el delanteio centro 
del In elna colocó en el mismo palo, 
{vitando «orsay» cuando los del Bnelna 
iban a rematar. Los del Campuzano, 
que juegan demasiado valientes, s-
a i rcaron a los .dominios de .Miñam-
bres, qu' hace una parada magistral 
F hiar. (lid Bnelna. tira un castig"), 
(.!•, ando el balón frente al portero, 
qr-. api •"•do i >r Fernánde/. (M;) y O*te-
ved o. cae al suelo,- entrando la nelola 
en ba red. Unos diez mininos antes do 
acabar, y Iras bonita combinación, Ma-
riano, que ha jugado- soberbiamente, 
n arca el tercer lauto, después de Sor-
fe r a los defensas, terminando el en 
cnentro don tres goles Bnelna Sport 
por cero ra'pimzano F. C. 
En la última parte del match el ór-
biíro e ••> '.Msó del canino a dos jugada 
res. uno por ea-la baiid(\ Del Buelna 
sobresalió Mariajio Fernández, que ju-
gó esfunendampíite: la línea defensiva, 
los Interiórés y Miñambres, que hizo 
usa varada mauistral; los extremos Ho-
jearon y los medios cumnlierbn bie n 
fiel Ca.mpnzano. el portero; el de' 
tero centro y el medio derecha, por lo 
suciamenlo que jugó. 
Arbitró Flizondo. imrarcialmente;- pe-
ro desentrenado. 
El Duende de Busína. 
' Octubre de 1923. 
do/miimdo ^e laiizan en. fonma mis-l.e-
iricsa* los .cuaitro,. coii'SiguU'íniáo prime-
ro 100, l.ueigo 200, 300, eilxiétena., hasta 
dli -apan .'cer por comipileto. l/arece qaie 
eil diiaihlo los h a llOTado. 
CiU.aind.o se d-aai peirifecita ouGuta de 
l a siitoación y a es tai-de. oterp se de-
cid • a Ja ciaptoiira y vaa-ios kMémfótxtpe 
Jim-a un tren fuietribé, liero ri-o aliteina 
cotí él nadie y es ianúitsd. Duípuy ha 
díaido «ojilo con Loé cinco españo-
i 3 y en una curva se targa a 40 a 
a hotra, penn primero Dféil VaJ y lue-
g'i;. los (jlc-tnás le liaren fracasar en wug 
intéiiftc®, qttie los re/pitió vairias veces. 
T a n sdlo láiíregfui se srenite cPosfa-lle-
cmv y eral • terreno, qneda.mlo stflo 
plterO, Efefl Valí, E ce iza, Alonso y ]>u-
piuiy-
Ji'ruiregiui, en su «de.fa.iha.n.ce» se 
áp a en Olairrai.n a toimiaiT el consaiii-
mo soipic/a.1diio y de j asan "Mino.r y Eioe-
nairro^ s in qiuíe los vea, saliendo teáB 
ellos y daiífj'cilcs oaiza en Aj^d.oain. 
K! paso - de Tohisa covis!ituyó el «re-
tóniitil», estamio aicoatdiotnt̂ tdia todia la 
calle Rmnliba y un geni ¡o in:pénenle 
fni-iiamlo ái los (a-iMeibires. Nois d¡-
;•• o que Muí , ; t i i a t se h a .llevado o4m 
«im iniia.". 
\ ¡n tiard an-ros a las faraioisais, 'neicl a 9 
de tniira y no se ve na somih'na d'e los 
touatta'o franc: 368 qpe sie han fugado, 
a ptóstar ái¿ los dos k i i r tneM -cs que se 
d'ixi-an hasta Villaliou.a. > 
(ti: a o signe He va mi'i) el tren y como 
el rc.-io a'Mei mi. tan poco con él, n a -
da puede hacerse y así pasa.mns Vi-
lla.iwa.* 'tAiraltMiiu, IJn-.uieta, Ileii-nlainíi 
y Astigainraiga-
Al c.cmeinzaa- l a tefiri-Me sul>ida de 
ynp Ventas Otero se- apea a camibiiatr 
d'e maifl-tipJicaeión, al parecea- con di--
siuiiullo, haciendo lo propio Ecciza: 
pero ini|Miy no haicie -más qiue vigiilaa-
ái gT'Uipo, y éaa ouanito. se "da cuenta 
se Jiafrigia < ¡i.'.se <pi.--.r aduane tute, llevando a 
su nucida a DhíiI Vad; és te tiene bastan-
te m.uhiuli,•ación y cede en la mitad 
de. ¡a oucrita, qaiedandb ¡pj-p el fu-an-
ces, a 20 meita'os sube Ajloaiso en ter-
ca i a posición de ese grapo. Oteroi su-
be dte modo coilosad, y deja a^trás a 
Eiceiza y en seigiuiida piatsa i a . Alonso, 
pie •' náo fuerte a Del:- Val^.qiue le 
día ca,za en ed alto. 
lEnitoe tanto Daiipmy h a logiraidio co-
ger a Duipean, qtue no ha. podiido 
,-a:M e! Hniev,,).. y lia, subido a pie f 
flios dos se •liaa'igan haicia OytarziUn w r -
tiiginosaimente. 
Otero y Dell Val signen fue.rte y ani-
mados a la capí tura de la pareja fran-
cesa y piiamio dan caza a Dupr-aai v 
saigiüpn en pers"ieiu:oi.'.u de rMijiiuy. ...Ai 
llegar a Oyarzun, Otero consigne pol-
la poca mniiM ipil r a c i ó n deeipegiar a 
l; '• Val. gamunio lias "primitas» nacio-
mil s por ói) nieti-o.s. V a muy animia-
do y ,s<' laituenta. de hiaiber coaialdo la 
c:m ri^-a. precisamiente en el trozo qaie 
miáiS le gtiisitaiha a él . . . 
-Ei« JlientiíM ía mml'tio p'úib.liico, pteir.o 
no en las aceras... 
Ote.ro sube forniidaibileimente la cues 
ta ile ('.ap.iiicihirnos y en Pasajes le. d.ió 
caza a. Dmipuy, saliendo en persecu-
c i ó n d'e los oíros tres. A punto estuvo 
de conse^uirllo, panes en la m-eta en-
tr¿ a poco* metros de Nailsal y Mui'-
gniait, nue se dieirom caifenta d'id peli-
gro y airretan'inn d'e lo lirado en el Pa-
seo de los Fueros, terminando ta prüe 
ba en medio de fuea-te aiguaco.ro.» 
N o t a s d e i M u n i c i p i o . 
DE LOS CORRALES 
Notas deportivas 
Kil'partido de cami Conato conteodi. • 
'•••.i el pasado domingo, en el .aimpo de 
la ('¡im.misiii a. íps eqÚipOS Fampuzano 
F. C, y linelna Siairt. 
FI niat.cb rtíá bastante moviilu y de 
n'm'oi weaüdcióii» ppi: iba go^e's que 
se p r o p i n á r o n l o s coilfeildíentes, qué 
jugaron muy p'OOÓ al fúll-'d. 
Din-ante la primera parle del partifíOj 
el Club local se apuntci un lauto ¿e 
ia naliy, (pie Mariano ejecuió muy b: i.. 
Los locales, aun jugando en coniia ilel 
fuerte viento qüe bacía, dominaron a 
rus contrarios, no mareando otro tanto 
Fftguro porque, al disponerse a chutar 
Mariano, le pusieron una zancadilla in-
deceute, que no" se castigó. 
í ^ ñ o r i t j i s or m m m z 
S A U T U O L A , 5 (antea Martillo) 
Y S U C U R S A L S A R D I N E R O 
Edificios de nueva construcción y * 
todo confort. 
Por disponer de amp-lios locales •« 
hateen grandes reformas en el Inter 
rvtxdo v medio-pensioiilsta.s. 
SANATORIO D E A L T U R A fiN AVTí.A 
t^APí r A M-RTO fkF RITMAS 
A L A S S E Ñ O R A S 
ANUNCIA A SU D I S T I N G U I D A 
C L I E N T E L A QUE D E L 30 E N 
A D E L A N T E , ENPONDRÁ E N SUS 
S A L O N E S ' D E H E R N Á N COR-
T É S , 2, .1.", UNA V A R I A D A Y 
E L E G A N T E COLECCIÓN D E V E S -
TIDOS Y ABRIGOS PARA L A P R E -
S E N T E TEMPORADA 
M E D I D O 
Especia lisia en enfermedades de niños 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarasanas. n.-im. 19.—Tfil^«i>n« «-«* 
Rspetlallsta en enfermedadea nlflo« 
CONSULTA D E ,QNG£ A UNA 
CaMe rtfl la Pa7. 2.—Tp'^fnno. i w * 
V R L A S C O . NUM. 11.—SlANTANDER-
J o a q u í n S a n t i u s t a 
Garganta, nariz y o ídos . 
Consuita de H a 12 (Sanatorio dfl; 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y de .* ». 
Viuda u Sáinz de Varanda. 
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San FranCrSü^. 27, 2,"~Te{eíonQ 9-71 
Olcio en Guipúzcoa. 
Coipiiamos de ntírealiró estimado co-
Legia «Étí l-iueblo Vaacb», de San Se-
baylián, Ja parte m á s iiiitetrosante tjne 
en stü ri.-cña. de la Vuolita a Guiipnz-
eia piiu.hiliida: 
«Por Oñaite pasan 2S copredorcis jiin 
••••'>. (pie se la.nza.n a salivar la dina 
aiscéasióm drl Udana. 
Otétro Ese decide a ventilar la cues-
• i'.n y en la mitad dte la etn-sta y a es-
ta liqnidad-o rl asunto. -José. Luis Mi-
ncr, que Ba giamLd'a las priimas naíiio-
b,;aili86 de M-nmir-agi'.-n (regi^eso) y Oña-
te, se. re-sii-nlf de arnn j c-l'in'rzo j»n -
¡naiiMo del amam-cfr y ta) vez dii-l 
que deQpuiés ha t t ó i o Q leiar, máe 
|Jcir atpiél stagturia«Tiieji,te, y se ve ohli-
ja-do q eeáesc. al fuferte i!••••! que mar-
cá Ottiero. L o propio se ven ^fligiajdde 
a. liacci- P. Ecenarro, Ayaisit^uy, Rui/: 
y lan íos oilros, Irasta quedar * en ba-
l'eza. 
•Eli piriniifr.o -qnie coro un el alto es 
Otero, cotí la sunmi-̂ a en los laiiin-, 
a un metro Mnigniait y hilego,. a la 
rueda, Fontan, Nar^aJ, Já.nr.-gtii Du-
: v. Defl Val y Dnijnieau; a oy-ao metros 
i'- '. iza, y a oli-o tanto de éste D'ó:--
cieto AJ-oiíiso. Todos estos han • ootnse-
uuid'o ya. ésio^paxaQ d.orm.i-t.iva.inente y 
' '•li'cse cúmo apt'ti.as lia lialiulo inár-
caniibio do posición entre ellos, que 
€-1' aig.cit.aimiijenita de los dos úlitiinos, 
?piroi\-oclhia.dlo por eü iiamés Ft^lix P. 
Ecfniairo. cine tuvo mayr.r gas finaJ, 
Dietcás, . n &] f-onido, pero fbiuíy dis-
lanite--, smhen ¡Nliner, Ecena.rro, Ayais-
tuy, lí.niz, etc. • -
Sa-iinn-s tras ji:s pr i micros y .bajan 
ios di."7. iunt-us a l.fgazpia, ilnndc pa-
saiinos a las K),59, ganando la «pri-
ma» el pequeño real istia Ectfiza y a su 
rncrla Otei-o, .Táuiie-gni, Murgiuiat, et-
r - r ra.. 
^̂ Dtesde Ud.ana has.ta Le.gazipiia esttá 
e5! pror l.ri.-zo de carn lira, y bajan 
coai p.ipeiciaailción por el bairrillo que 
hiaiy. 
•I I-asta. Zuinárraiga, .r.^posir.-ión de 
ín a zas en el peloitón y efl pueblo de 
Mignc-I de EiegaiapB se enr/.-a a gran 
tren, gananlíio (4 piremio Dirtecoro 
Ailon.sn, «pie ostá liaciinnl.) una carre-
ra enonine. Oi'dieaí pwfeet'O y gran en-
liKsi.asm.o. 
L a ran'ipa de Eizag-a b-ajan a vcilo-
Ciidlñd verlil-ginos-a y signen a Orm.iiz-
togñi a mé& de lo tí 50 a la tópá. 
Dtuipi aai páiéndíe contacto y la per-
- U •;. n és tVi iiiidal;1.'. M w m i lle-
va, i'l tren y alternan o.ai él Do! Va-I y 
Otero, l'nr: ce i i o 11 ii i.'iil e que ol f.rnn-
c é s enieida. y a ciiminado, pues le lle-
yah ya, 100 meitros, p.-ro iMuntan se 
cclocia en. oatbisüa, y, .s.ihi dai^s» caiem-
To. miuy prouio ©Síbá ilutipieaii a la rnc-
Q,?L id/eií ptellotón, que quedan-on nueve 
oei-n d. .!•,•>. 
Siguen los diez corrcdoi-.-s a hue-n 
p y una metto, donde va el ex oam 
peón gin¡i|)iiize.i:ano S-.l-asi ián Eoba-
ñi / . tlics dice qué Mi.nof les signe- a 
.peí oi ia i a ctialro «tódUitoé. 
lila ".pri.inn» de Beatsann os ganada 
por Del Val , en refiido eniilcalaje, y a 
Ha saliida, Murguiat demarfa fuerte-
miertte, qucl'.Iimdo con unos 30 metros 
do. ventapi. tos nnestrrs no se dan 
íooir. (•¡itertMins y cuéen que aquello es 
la rin da. lüno del «sprint" y asi He-
g." i a. X illaif-runifít, sin eoneeder nnu-
ci. : Imipimla-niei-a. 
En á eiiiipediin.lo de Villafranna 
r.--:ían. Nursail y Dnpoaii se acer-
< a.l r.uri.livo y suben el repecho del 
£ 1 R e y r e c i b e a l o s c o m í s i o -
t e r r o c a r r i l O n -
- C a l a t a y u d . 
¡Que hay ropa tendida! 
Ku la taV.le del lunes se promovió pilla 
11 .-le. mía ¡¡•••inolina iiia> qne recular en-
tre el guardia municipal de servicio en 
la calle de AJsedo Hnstamante y varios 
• ••. ¡ihís lie ía misma, porque el guanli i 
ofdeaió el que se retirase la ropa ten-
•:!ida en los balcones, creyélidoSe 6] 
agente en el caso de aplicar lo que dis-
i oiien las ordenanzas municipales. 
Algunas vecinas se hicieron oír fijéi 
citado guardia y merced al buen tadlo 
de éste, no se convirtió la citada vía en 
campo de agi'amante. 
Tratando de este asunto en la tarde 
/le ayer el alcalde con b-s períódíétaSj 
léa dijo el señor Cosjiedal que está dis 
puesto a • alguna tolerancia en lo de ia 
ropa tendida, teniendo presente el cli-
ma de esta . .¡al y la gran escás©? 
de comodidad en las viviendas pobres. 
Dicha tolerafteta llegará a permitir el 
que continúe el tendido de ropa en los 
l.al.-ones, siempre ano ésta sea bien «es-
.cullada.» y por dentro de aquéllos. 
Reunión extraordinaria. 
Los tenientes de alcalde de los ocbo 
diso-iios se reunieron ayer en el des-
pacbo de la Alcaldía con el seilor Cos-
pedal, ll^vand.. a caho un largo cam-
Ídío de impresiones sobre los asuntos cu-
ya pronta resobirión ps de capital im-
portancia para el Mnnicipio. 
El reiiarto de pan a domi-
cilio. 
Continúa el señor Cospedal preocupán-
dóse de la adoricián de medidas de ca-
rácter higiénico. 
Ayer nos royó biriéramos público, pa. 
ra que llegara a conocimiento de los 
interesados, que a partir del día prime-
ÜO del pn'.ximo mes de noviembre, de 
berá hacerse la condnceión del pan des-
de los hornos de procedencia basta bis 
casas particulares, en cestos cerrado.-. 
0 bien en forma que impida la penetrn-
ción del ¡polvo en el interior de los re-
ci píenles. 
1.un a láñente se ordena, por medro de 
este aviso, a los dueños de estahleci-
mientQS en cuyos escaparates se exbi-
báii artículos alimenticios destilados a 
'ía venta, así como también a los vende-
dores ambulantes de confituras, pastele-
ría y fruta;:, y a los que tengan pues-
tos instalados en portales o en la vía 
1 oMie.-i.- resenarden de las moscas y 
otras suciedades los comestibles por 
medio de gasas. 
Los fondos municipales. 
Pésol ; i s . 
ía ernistruceión del ferrocarril Ontnnc 
da-Cálatayud, envió ayer al alcalde, 
don Nicasio Cospedal^ el siguiente tele-
grama: 
«?'os- recibió el Rey esta mañana, de-
mosi rándonos su gran entusiasmo por 
el futuro ferrocarril, que consideramos 
ya un beohOi. saludos a todos.—Parra.» 
EjJ señor Cospedal, con la satisfacción 
cine es de suponer, se apresuró a dar-
cíos . o iita del preinserto interesante te-
legrama. 
Las reuniones de ayer. 
En las diferentes dependencias da la 
• asg Aynntatniento se reunieron ayer 
H Comisión de Hacienda, la Obra Pía 
oe Recuera v las Comisiones de Benefi-
cencia y Policía. 
Todas ellas ventilaron cuestiones sin 
mnyor. transcendencia y de las cuaif-
se dará cuenta a la Corporación. 
Un donativo de! Circulo Mer 
cantil. 
E l Círcnlu Mercantil de Santander ha 
roiniiido a, la AOicaidía la cantidad" de 
400 pesetas, para, que sean repartidas 
entre los profesores de la Banda muni-
cipal de música, como obsequio por la 
valiosa cooperación qqe dicha Banda 
prestó este verano al Circulo en los ac 
tos organizados por éste. 
La sesión de hoy. 
Hoy, miércoles, corresponde celebrar 
sesión ordinaria a nuestro Municipio. 
Dará coinicnzo a las seis en punto de 
la lardo, y estará sujeta a la siguiente 
orden del día: 
Acta de la sesión anterior. 
Despacho ordinario. 
HACIENDA—Ampliar la distribución 
dé fondos. 
OBRAS—Doña Concepción Pombo, 
elevar una pared en la Cañía y no ac 
ceder a la permnia de dos-solares'; don 
Estanislao (ionzález, instalar una vitri-
na en Segismundo Moret, 3; don Ernes-
t" Calzada, disponer cierres metálicos 
en Eugenio Gutiérrez. 7. 
Pul IciA.-^Negar una indemnización 
al con ira li si a de las sillas; modificar la 
"««ta de despojos en el sótano del mer-
cado de ía Esperanza; don José Hoyue-
la, .nond.iarle capataz eventual, don 
Paptaleón GQmez, negarle la plaza an-' 
terior; refotráas en la Academia de mú-
^ :': 'i0 ouinar arbitrio por el traslado 
de resies d.. s.-m Pernando a Clriego. 
ENS.\NCHE._Cuentas. 
Sobre la mesa. 
OBRAS—Don Antonio Salgado, ne-
- una parcela en Monte. 
Exislencia en caja e] día 29. 123.113,85 
INiGliESOS • 
Por vinos 112, iO 
Por carnes 77.'),UO 
Por carlu'.n y aguas minerales . 74,71 
Total' lé4,076,86 
Éxisíeracia en caja para el 
día 30 .-. ; 12i.07-(i,S!) 
Un telegrama del señor Ro¡2 
de la Parra. 
FI concejal ciné se 'encuentra en Ma-
drid renresenlniido al Vynntamienlo en 
la cíanisi.'.n 0<¡ f in r/.as vivas de dislin-
tfis j'ro\ incias. qno lian ido a solicitar 
Accidente de a n t o m ó v i l . 
U n a l c a i d e r e s u l t a m u e r t o . 
ZARAGOZA, 30.—^Gomnnicían de 
Cas-pe qiue yendo de excursión, en an-
•'• ."''-a.'de de aqnol Avunta-
miento, d( n Miiiuiel Cortés, eil tenien-
te de la Beneniiérita, don F^anrisco 
Ei -n. y -.1 coiiKiiida.nte. don Antp-
1 ;n Cjiuáo, con («I in-opietario don Bqt-
naiilclio Iva-torne, v o l c ó el veihíicu.lo, 
A eon^ecuem-ia de.l accidente .reptil-
!ó leioi'lo -' nlí'á.ldie. don Manmed 
, y héi'idos de alguna, .gravedad 
'• s >rñores Guio y Laturrc. 
DE ÓfiTUBfíE D E 1323 
s e 
E j separatismo rhenarm. 
OOBCUEiNZA.—¿Lo's seip'aríartdsitafi r i i e -
manos han fodimadiO' iuin Goibierno' pro-
viisáO'Eiall, m y a .ooim(piois.iicáión es l a s i -
giuiiéfate: 
iPreaidmte ( M Coni&ejo de min i s -
í m s , MaMhie&; ComleTicio, von Ratsen; 
•Haciiendla, Vokerihaf; In t e io i r y Coimi-
isaTiiato gerae-ral, Krecmieir. 
Se asegiuina gue Ha Comis ión de ocai 
¡paición del Rthin h a nacanoicido comió 
ipresidente de l a nneva Pv,epÚ!blica au-
ncMioma a l sepaaiaitista Oelíniein. 
E n Magiuncia, los seipia^atiistas, bajo 
0:a pTeteacióai firanoesia, aoup'aron. el 
!%lli0 del Ayuiinjtaímien.to. 
' Bit geniCTal De Metz ha deiell.ariaid'a 
que l a siíaiiación de Speyer es miuiy 
g'jiavie. 
Sigi-e profúlaméntime la Repúblioa. 
iGOlBjLiEiNZA..—(El mlovirmento sepa-
rratíistia se ha• extendido y a en toda la 
a-ñgión de Krieu'zaiiaicih. 
I j a RepúibLiioa rihieniana ha sido pro-
blamiadia sin que se registeairan i n c i -
diGin.tes n i desdirdenies en las sigidientes 
píobílaiaioínieis: Dingeni (eiahcaa de dis-
itirito), iGiaiUi-AJigiefilheian^ Nid'ering'ell-
h é m , Binigieinbfnuicik, Lauibeaieim, Kiirtítí 
fcieruni y Castelliaiu. 
En gitmimier (oaibeea dte distnito), don 
¡de l a Rlep'úbliiaa ha sido' t a m b i é n piro-
« lamiada en l a noche ded d í a 27, los 
siGipanatisitais dletuviieron. a varios fun-
vii iiairios.pnílilliicos, a los ciuales pusie-
ron en liibeirtiad momientos después . • 
Tamibién ha sido pa^odiamada l a Re 
p ú ' b l i m riliieniaina en Sandeirtheim, Gia'n 
y Moinisigien. 
Para ocwbatir e! hamfere. 
B E R L I N . — E l arzobiispo de Colonia 
ha diii-igfdo u n llainaiiníiento a todos 
los caíóilicos • dieil mundo solicitando 
su ayuidta pana combatir el hamibre, 
quie ámicnaza en el R h i n y en el Riuhi* 
a millones de persomas. 
«le agrava cioimsidierateleitti&nte la ŝ -
t u i c i ó n . 
íMiUN'IiGH.—M Gobieruo b á v a r o se 
h a reuinádo esta tarde pa ra preparar 
l a resiiDiiesfía a Üa nota conminaitoria 
diel Gobierno de Ber l ín , que p o d í a vol-
v ie ra Baviera a reinteigrarste á l a ñ o r 
miaíüd'ad consitiituicional. 
La situiaiciión se ha agravad©' conai-
dierablememite. 
Eü Goibiemo b á v a r o n o sólo no se 
somete a lia inteirvieocióu del Gobier-
no dte Stresemiamn, sino1 que existen 
igrandes posiibiil-idiadeiS de quie dehtro 
de (pocas horas se ^declare Goláeo.'no 
' 'denal y p ida a. todla Alemiania que 
le reconozaa como t a l . 
V o n Kahr h a formado- una estrecha 
alíaniza con Hirtler, Hiyphen y e l ge-
nerad Luidiendorf paria una acc ión con 
j u n t a de los m o n á r q u i c o s de Baviera 
y PttjuisLa contra el GcibiernO' federal 
reipiuiliiliiciano de Ber l ín . 
Esta tarde Mun ich ha preseuiciado 
una de las primeras exhibiciones de 
fuerzas, en que h a ñ marchado juntas 
las tropas oifkiales bávan-as y los r e -
gimientos fascistas, que deshilaron 
juntos con l a bamdiaras de comibate 
fdeapülegadas, pasando revista ante el 
oaudilloi Hi t ler . 
u41 final p r o n u n c i ó u n a aloculción el 
icajpitán E r í i a r d t , que hasta ahora ha 
M a estado esfcondiido. 
Los viajes de Musalini. 
EOLQNiIiA.—Dieisde M i l á n , y duran-
te todo eü trayecto,, M u ^ o l i n i ha sido 
objeto de grandes manifestaciones de 
s imipat ía . 
Tuvo que d i r i g i r var ias veces la 
plal'iaíbra a l a muidheduanbre, que le 
ad'jamiaba. 
En la es tac ión , el entusiaismo se 
desiberdó v l a muchedumbre llegó ma 
• tenai i imente a estrujaii) a l prianer m i -
nistro'. 
No hay ta! n o m í j r s m i e n t o . 
WASHINGTON.—La noticia del nom 
bramiento del m i l l o n á r i o Pierpont 
•Morgan para .pr^siidiente del- Comiié 
encargado de ditiiCKTar l a posibilidad 
de. pago de Alemania se ha desmen-
t ido. 
Eil verdadero Gobierno. 
_ DOSSELDOiRF.—|En breve se oons-
t i i tuirá en Colonia ' el Gonsiejo E c o n ó -
mioo Central , que s e r á el vendadero 
iGoblcrno de Rheniania. 
P íd i end o una e ntr ega. 
•". ATENAiS.—Eil Gcibieímo gaiegO'. p i d i ó 
a l Goibiieino ohecoeéiovaco l a entrega 
de les suiMevados giiegos, que se i n -
teanaron en aqu'ei p a í s . 
Mi'£3li4íi en Florencia. 
_ FLiOREiNiCIA.—Ha llegado Musofli-
n i , siendo objeto de u n recibimiento 
grandio.-o. 
Despuiés de l a r e c e p o i ó n oficial si-
'guió viaje a Perusa. 
L a muerte de Bonar Law. 
LONDRES.—Líos miéldicos que asis-
itáierion a Mr . Bonar LaM' han declai'a-
do que su í'^l le din liento se deb ió a un 
proceso cánce r oso. 
E;l ifliustí!© pollátÉlaó i g n o r ó en. todo 
mioimientc la gí-avediad de su estado. 
Eü sentimiento i;.¡.3 ha cau&ado su 
iailecimienjto es enicrmie. 
No tíe53e cobrar. 
N U E V A , YORiK.-^::.!-. L loyd George 
ha dedliauaido que si Poiniciaré insiste 
'en cobrar a Aflieanacnia las reparaeio^ 
anes, h a b r á n ínaicasiado todos los tra-
biajes- de M r . Huighes. 
Se asegua-a que es posiibl'e que eü 
'Goüniierno iuigÁiíis env íe u n a nota a 
F ranc i a invi tándole , a que desir-'a del 
ooibroi, ú n i c o miadio de U'egiac a una 
no!rmaíliiziaici;ój>i i niiseru/E tí ona!. 
Sabré Berlín. 
B E R L I N . — E n vis ta , de l a •si tuación 
creada., se da como segnro que ios na-
cionaliiv/.ar-; báivarcs éfatáu disjjnesUis 
a i r sobre BenlÍD. 
D o s l i g e r a s o b s e r v a c i o n e s , 
CRONICA 
Gon l a mayor -buena fe, poniendo 
en nuestra humi ld í s imia . labor, a f a l -
ta de otras cualidades y de otrc& nué-
aitics, u n c a r i ñ o sinceró ' por las co-
sáis de nuestro puerto', 'hemos, indica-
do en diferentes- cicasiones, con hon-
radez y siuiceriidiad lo bueno y lo ma-
lo, lo justo y lo. injuisío, las lóg icas 
y liienefiiciosais medidtio, y los aiban-
dones lamentables: las primeras pa-
l a enccmiianlas como se meíreCan y 
los segundos paria .'¡.ismur: i '.oa den-
í ro de les l ími tes de la eorreicición, 
gin i w u r r i r jianiás a los acalques per-
ecáiia|.iefe, ni a las frases knprudenites. 
A uno de caes abanidcn; ucs refe-
aiitcrid'ad iniairilüni'a', dig-Jiísirna y 
•... nle., p.-i.a <,i.e dirj.n |£is árdeaies 
nisteiesiaíriitía a fui de ©Y:6ar las i n í r a c -
M úiauicir Cwij iairid-ante de Mar ina , 
í í ri;-lm>CL-o de k n íMiamcradcG. de 
nuestra b a h í a , d á n d o s e inaiKdiai'.a 
una se fia vez, exhibiendo adeaná» i 
iibireta cioiraiesipoaxdliente de siu ' k j í 
en l a cual l a autor idad o f u n c i S 
que iiociiba l a papeleta p o n d r á k !10 
iaibra «votó», l a fecha y el &e]i0 , 
l a oficina, y solamente pedirán w 
c-uanido aciml'iten,, por medio 
lapioaitunoi ceaitiñlcado, llevaa- /po 
amenos u n a ñ o en el ejercicio d 
' No lio tenido la suerte de que mis in-
dicaciones hayan sido atendidas por ?I 
señor alcalde, y bien es verdad que lo 
siénto. 
¿Se rá , ' acaso, que la política no ha 
podido ser desterrada de este pueblo y 
que los que no pudieron aconsejar en 
tiempo pasado lo hacen ahora? 
Si así- fuera, de lamentar sería y, 
aun con gran disgusto nuestro, no po-
dr í amos permanecer callados, ya que 
estamos muy atentos eon todo lo que 
a interés general de este pueblo se re-
fiere. 
Decía yo en m i escrito anterior que 
el pueblo estaba contento porque se 
hacían repesos de pan y revisión de 
pesas, y ya se paral izó esta medida, 
que tendía a favorecernos a todos por 
igual. 
Indicaba yo que no podía llevarse el 
agua a Sierra porque no la HAY, v 
nuestro alcalde, haciendo caso o m ñ o 
del Reglamento de- Aguas, se e m p e ñ i 
en poner la tuber ía , que, como conse-
cuencia, cuando los vecinoá de d ic io 
pueblo no tengan agua empezarán Iei? 
protestas. 
'Apuntaba yo que el cambio de hora 
del romaneo de las carnes no tenía 
pies n i cabeza, y no sólo subsiste este 
cambio, sino; que parece que tiende a 
desbaratar, por quien todavía no ha 
emípezado a estudiar servicio tan i m 
portante, la labor tan út i l que el ante-
rior inspector del Matadero dejó hecha 
Yo no he de quejarime de que no sea 
atendido por nuestra primera autori-
dad; ésta puede hacer lo que le plazca; 
pero no. olvide que yo dije en mi ar-
tfcuío antér iór que era un ferviente 
enamorado de toda la labor hecha por 
el grupo de conicejales de las derechas 
del Ayuntamiento saliente, y hoy digo 
aue empiezo a no estar conforme con 
algunos de los concejales actuales, y 
no tendré m á s remedio que salir al 
paso, desde estas columnas, de lo que 
no crea que esté bien. 
•Señor Pondal: cumnliré lo que di.h. 
Todas sus buenas obras t e n d r á n m i 
aplauso; pero le censuraré cuantas ve-
ces tenga razón para ello. 
«Ei Ultimo Bombero». 
«El Ultimo Bombero» me dirige una 
carta abierta desde las columnas de ún 
periódico local, la cual he tenido el 
gusto de leer, y en la que me hace el 
honor de preguntar si tengo hijos para 
ponerme como ejemplo de que son ne-
cesarios los uniformes de - bomberos, 
aunque no tengan material, puesto que 
si mi «espesa tiene que dotar de boina 
y zapatos a los n iños y el dinero no le 
a'síase para ambas cosas y sí para 
unp de ellas, no dejaría de comprarle 
' i.n boina o los zanaios». 
El ejemplo, por «equivocacióñn, pue-
de .pasar:-pero en serio, no, porque lo^ 
niños podrán andar vestidos, con gorra 
y ' sin. zapatos o viceversa; lo que no 
podr ían andar es con gorra o zapatos 
y desnudos, foi'que entonces'mejor es-
taban en la cama.' 
¿Me has c: tendido, Fabio?... . ' 
Agradezco la ^maldición gitílh'áu. Yo, 
por mi naiíc. 's1 ' lo líe deseó que se p o i -
ca uisted un flamante traje de bombeo 
con reluciente casco y durante un füe-
£0 (Dios quiera no le haya nunca) so 
tenga que agarrar a las mangas... de la 
guerrera, porque las de riego no las va 
a encontrar ya ' 'n i en el Himno de 
ídem. 
Es mucho m a d r u g a r . 
Uno que firma «P. C. F.» dice en ¡<F.j 
Liberal Montañés» al Ayuntamiento que 
debe contribuir para los gastos ffro 
ocasiona la educación del niño artisr-"' 
una calle el noíni 're de Don José María 
Martínez y Ramón. Y que se n i i inh i a-
lice la banda.' 
Todo esto está bien; pero resulla que 
hace cerca de un año el Ayuntamiento 
concedió al niño González 5% péset.i,-* 
(y otra cantidad la Diputación, creo) 
para sus*estudios. Dos años debe hacer 
que el Ayuntamiento pidió una Cruz 
(creo que la de Isabel IT) para el señor 
Mart ínez y Ramón y puso Una placa, 
con su nombre, en la que fué calle r l ; 
la Estrella, y no haee mucho el Ayun-
tamiento saliente acordó comprar los 
inslrumentos a la banda de mús ica y 
fué unán ime el parecer de todos los se-
ñores concejales que en el próximo 
año se municipalizara. 
Mire usted ñor dónde, no por mucho 
madrugar se llega primero. 
José CADENAS 
Torrelavega, 27 octubre de 1923. 
S e c o n m e m o r a e l t r m n f o 
d e l i s s e í s m o . 
ROMA. — El domingo se -conmemoró 
en todas las ciudades de Italia el pr i -
mer aniversario del tr iunfo del fascis-
mo. 
En Milán se celebró una fiesta que 
adquir ió brillantez tan extraordinaria 
que constituye uno de los mayores 
acontecimientos habidos en I tal ia t'.n 
mucho tíemjpo -
En las calles formó el ejército de las 
«caminas negras». 
A las nueve llegó Mussolini, que in-
mediatamente m a r c h ó al lugar donda 
se celebraba una misa de campa ña. 
Acompañado de su Estado Mayor re-
vistó las tropasi mientras sobre la ciu-
dad evolucionaban numerosos aeropla-
nos, que arrojaban flores a las calles. 
El desfile fué bri l lantísimo. 
Mussolini marchó después al palacio 
de Beh/hinso. saliendo a un balcón. an-
te los requerimientos insistentes de la 
multi tud. . 
Pronunció un discurso, en el que ha-
bló de los sacrificios del fascismo has-






i as y iiMiiy piiau&iibwes ór-
mu.ndo catviigo-s a lo© que 
Are'Vt'mieih lo de ¡pescar con 
:'. a .•V. 3 CA n uestra, bahia 
iyicir c a í a dura del imuiii-
die las personas que pre-
saiiágreicPiGS de las medi-
s en ví-t-ot pon- el s eño r co-
do M a r i n a ; jpero 'nos to-
i !ó'. c r l a J de ; hacer dos 
;'rr-',"!i3,ii:rii.'.i:-j cil •vifUMcicn-es,' insipiraidlas 
en el tervienle tte eo de que terminen 
• • lyr», voz p-a/ia. s i v i r - r e esas inicali-
. «i |•.!•!.!•:'era u- i i'•./^eivaciones 
v..; .••k.;.-.? r:; q-ie ¡e.. r'-ancia sea per-
•"Woi'cn'ie., .wrr.'üvnl'-4 d j t í i n i d a para 
•'•vitar q;i:e h é i i - ' i ¡.v'-cres -burlen la 
viigilanicia, ?-i.<mo OToadló el otro d ía , 
. ; n^ie u.ó; r:;',: .: ••• >-d<rTefic.jreá con'ra-
ú i. bote ule un •p-acador, unos i n d i v i -
diaos echaban las redes en el «Rega to 
d'e Pañí-os». v 
iNo qiuieremois censurar con esta 
afiinmiación a los s e ñ o r e s oontramaes-
t ies aludiidos, cuya buena in t enc ión 
l í b r e n c s Dios de poner en duda, pero 
so nos an to ja que piara evitar la re-
pe t i c ión idel caso) quie consiignam^JS, 
e e r í a mejor que eisos seírviieios de v i -
g i lanc ia se tócieran a bordo de una 
e m b a r c a c i ó n de l a Comandancia y 
'no en, l a de u n pescador, por razo-
nes que no mianifeistamcs por estar 
a l alcance de todos. 
'La segunda y úMiima obse rvac ión 
iccnsiste en qiue a nuiestró humi lde 
modo' de ©ntendier, las mul tas impues-
tas a los que cometen esas infraccio-
nes no' son todo lo eficaces que fue-
r a de desear. Si se les dejan las 
redes es m u y posihlie que s i no es u n 
d í a otro, a l m á s leve descu idó vuel-
v a n a las andadasi. . 
iLo m á s positivo,, y ello imiplicaríia 
Ja desiaipiariición de tales abusos, se-
r í a que en lugar de mul tas - se les 
q u i t a r a n las redes, como indican los 
reglaimentoa de pieseá, s i mal no ire-
cerdamos. 
iQuatro o cinco castiigos de ese -igé-
nero .'Jerílan l o suficiente para qpe 
en nueslra b a h í a no- se pescara m á s 
con las prcihibidas redes de arras-
tre . , 
M E C H E L I N 
R E B O L L E D O . — CORONAS D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-56. 
E L N I Ñ O 
S U B I Ó A L C I E L O E N E L D Í A D E A Y E R 
A LOS DOS AÑOS Y MEDIO D E E D A D 
Sus padres clon José y doña Matilde, abuelos paternos 
don Isidoro Bobillo y doña Inés Rodríguez, abuelos 
maternos don Eugenio Torcida y doña Justa Aja, 
tíos y demás familia 
RUEG-AN a sus amistades asistan a la con-
duccién del cadáver, que será hoy, a las DOCE 
clel día, desde la casa mortuoria, calle del Doc: 
tor Madrazo, núm. I , al sitio de costumbre; por 
cuyo favor quedarán agradecidos. 
Santander, 31 de octubre de 1923. 
F u n e a w i a de C. SAN M A R T I N . — A .. - d a Pr imera , 22.—Teléfono 4-81 
L a cansa de B n í í o l 
P o r h a b e r m a t a d o a s u n o -
v i a . 
V A L E N C I A , 30.-^Ha conlenziado en 
l a Audiencia l a vis/ta de la causa con 
tíría Daniel R o d r í g n e z Finitos, que en 
' l pueblo de BuñoO. dió nuderte a su 
o vi a, Amparo P a y á e . Criado. 
•Según parece, és ta , a requerimien-
tos do su í a m i l i a , que q u e r í a casarla 
con.'obro mozo died pueblo, dió por ter-
minadas las relaciones que sos tenía 
con el procesado, el email, al encon-
t r á r s e l a en l a plaza, dlel pueblo', y ad-
vorf.ir en e l la un gesto despectivo, es-
g r i m i ó un cudhillo de grandes dimien-
«iones , y, arroj anidóse soibre l a m u -
olxacba, le infir ió •veintiíanitas pu,ñala-
dlas, que le causaron l a muerte. 
'El (procesado dec la ró hreiviemiente, y 
n e g ó que acomieticra a su novia t r a i -
doramienite. 
A l t e rminar s u í r i ó u n aidcidente, y 
fué saca.do del sa lón . 
Ooimpareoieron los peritcs. médicos , 
y de sus conclusionasi se dieeipnecnide 
qué el miatador ob ró sin coniciencii'a.. 
L a vis ta e s t á seña ia ida para tree 
d í a s , por ed g^ran n ú m e r o de testigos 
quie hay citaidios. 
Y harán la mejor defensa de sug In-
tereses anunciando en el periódica 
que vean en m á s manos circulando 
ton mayor oxtemlón. 
Reglaméíito de las Jun-
tes locales de Nave)íación 
Se»tia.' L a ^ l e c c i ó n del vocad rciu-e-
tendlrá kiigtair en 'los miismos t é r m i n o s 
dispuestos en ' l a ragila anterior, du-
rante des rneses, desde el 2 die no-
viemibre aíl 2 de enero de 1921, verif i-
c á n d o s e ©1 psenutinio cinco d í a s des-
ipués, ¡o sea. el d í a 7 die entero. 
iSr'iptima. J a eileicicié'n del vcical re-
¡uresentan'te; die los paitrones die pesca 
quo ejercen mando de touiallquier em-
barcacicn dedicaidia a esita industr ia , 
tenidrá luigiar en los miifimíis t é rmi -
nos dlsipuesitos en l a netgaa ante-
rdibir durante dios meeies, dfesde el 3 
'de nóviemibrc a i 3 de enero' p r ó x i m o , 
wrifiicánd'Oise el esicru/tinio cinco d í a s 
'después, o sea el 8 die enero. 
Octava. Lai eleiccicn d'ñl vocail re-
ipresenitainite de los r ad ic-ici egira-ffestiaB, 
emibaroados cemo tiBiVs • en, buiquee 
mlerdanities inlsiciomrr" i l - ^ i d r á i u g a r 
ou les mismos tórmirnos dispuestos en 
Ja regla antifirioir diuranite dios meses, 
diefedié el 7 de nOiviiOTibhe al 7 die e.ne-
r o p r ó x i m o , ver-ificándose ol escruti-
n i o cinco d í a s deisipaiiÉS', O1 siea. &\ 12 
die enero. 
iNoviena. Ba-Pa eO'eGlir eil Mcicall re-
pineisentiante éé los fogonieros ha-bil-i-
itialdlos, el de los "foigoniGrcs emibarca-
idlcls como taios en buiciues naicionialles, 
eil die toa mar ineros émí^arcados co-
mo tailes en b u q u e s nacionales y ei 
de los miniynrdomos, cocineres y ca-
marefros emibancados' que componen 
l a sección, de f o n d a , se ver i f icará la 
vO'taicióm durante dos mleses., que em-
p e z a r á n a contarse eil 22, eil 24 y el 
27 de cictuibre y di! 2 de qncrO' nróxi-
c r o . reejpeiqtaviaiiríígniti©, en curvo tieQiui'O 
fflofc' -c i lwtorcf i e n t i T i g a r á n .en Tías "tñ-
n^ecciones inidi'paidas, o en los 'Cionru-
ilaidosi • españciles s i cil bu.iue en que 
'e- ián eimb'aíToaidos se ericuenVa en el 
ExitranjGro, una papefl'eia cilio c o n t e n -
g a eil nomibre diel ca.ndl'd¡aito qme eli-
í a n y mn f6rti\ficaido drfi c a p i t á n o 
p a t r ó n del bniques en quie se enicuen-
(fipgüa embarcados, que lo d a r á n por 
profes ión . 
o-* •• ^ (ClDniimiaráv 
Situación de algunos bmL 
de la Comipañía TrasatlÁniil8 
E l «Reinia V ic to r i a Engenta» iu 
el 20 a BiaroeQioma, de Cádiz. ' * 
E l "luCanita Isaibél de Berboji n 
gó el 23 a Buenios Aires, die MeníJ" 
deo. 
El «Alfonso XII», en BOlbao. 
El «Antonio Léfpiez», llegó el gg . 
Vatemciia,, de Biarceüona. ' 
Bá "Vasco Nuñez», de Balbc-a» , 
•Biilibao. ' ' BI' 
El «^lonitaviideo», sallad el 26 die Vo. 
racnuz para la Haibana. 
El "P. de Stei'^Khc-siui», saOió ol ^ 
die Cádiz .paira Biairceíiona. 
Eil «Buiencs Aifros», szíAó d 1<) wl 
Santa Oruiz de l a Piailma pana la w í ' 
b a ñ a . 
Eli «León XIII» , Ungó el 21 a Gua. 
yaiquil, del Callao. 
EH «.Manuie''] Ci?ilvo», D:-gó el 23 a 
Barceilona, de Cádiz. 
Ell «Manueil Arnaisr, llegó el 23 a-
Guayaqui l , d&N Col ón. 
E l «C Lóipaz y Lqpaz», salió d 2o 
do BanoeOiona pa ra Port-Said. 
E l «Legoizipi», llteigó cil 25 a KrAe 
die Siononosiaild. 
•Ell «Isla de Fianay», sal ió el 21 0 
PortiS-iaid paira Bairceloniá. 
El «'Aíliicante». saüió el 24 de SaiSá' 
Craiz de l a Batoa r ^ r a ¡Río de Om. 
E l «Ciudadi de Cádiz», salió ol 15 
de Santa Isa ta l paira Monrovia. 
¿Ell' «Re ina Miaría CnMina» , salió d 
25 de Cádiz para Puieaito Rico; 
El ((Alham'jran. 
. 'iSe eeipera en nucsitro puerto, con 
icarga ^emenall, prciceidente die Rairee-
lona, el vapor «Alhambra», de la Cam 
p afita Tnaismedl^irr •• á r e a. 
Obsef vele r i o M eteorolC'git!o 
Central. 
EH telegaiama reciibido ayer, Iciico: 
«Tiempo inseigun,|o». 
tiempo en la Gnsta. 
Mar, miarojadilla. 
Horizontie^ nuboso. 
Viento. NO., suave. 
Contra el separatismo vasco' 
T r e i n t a y c u a t r o s o c i e d a d e s 
c l a u s u r a d a s . 
B I L B A O , 30.—Ayer, domingo, que-
daron claui&uradiais definitivamente .r4 
siocieidadies viaisicas, en las- cuales se 
!h¡acía poilítica antip^atriótiica. 
E l Juag-adO' se i n c a u t ó de las car-
ta®, eisitaituitos sociailes, foilletos, etcé-
tera, y cora obj eto de evitar todo foco 
dte separatismo de Biilbao y otras po-
blaciones de Vizcaya, hoy se lian ro 
cogido, en las l i b r e r í a s los libros m 
yoe textos son de s igniñeación s&pp-
r a l is ta y que fueron publiteadee con 
(anterioridad al reail decreto contra 
el Seiparaitaismo. 
•anEEonoBaiB 
E n l a vega va-encian* 
F u r i o s o s t e m p o r a l e s . 
VAiLElNQIA,, 30.—iSe ha desarrolla-
do u n fuerte temiporail, que ha orna-
do gravee d a ñ o s , aunque no desgra-
cias personales. 
Las noticias que llegan de la p^-
acia son deaconsoiladoras. 
Eá J ú c a r se h á desbordada, ü«N 
dlandlo l a vega. inmiediata. 
AÍc i ra y Alliberique son k s F'Ji*8 
.más perjuldaoados. 
Ha comenzado el envío' d'e socorre? 
a los lugares damnificad os. 
E n Alcoiy, las aguas inundaron l-1 
ofiicina de Teléfonos, haciéndase P^' 
ciso eil trasjlad'iT'die " los í imói&fí^ 
'̂ iiÍm̂ m ni— 
L a s i t n a c i á n en Marraecos. 
N u e s t r a s t r o p a s r e a l i ^ 
m a r c h a s d e r e c o n o c i m l e » 1 
Ascenso aproiiado. l0 
MADRID. 30 . -E1 Conc-ejo S g ^ 
de Gueinna, v M a r i n a ha W ^ . i * 
preymesfra d - .airnenso del c c i r ^ g 
del Efetado Mayor de M e i * w 
ñ o r Dl£-;-ip'Ujtl.s, pea- ménitos at 
p a ñ a . . . 
Ell comunicado oficia'. 
, MADiRiLD, 3 0 . - 1 Í I I c o i r n i n i i ^ j l 
oüal faci l i tado a la Prensa, coy 
nistierio de l a Gu-einra, dios a- • ^ 
«.Zona • Or ie in ta l . -Torr i tor io 
M l a - E ñ e l d í a de ayer, n i j . 
iriecomcrimdentó, ])or. d i ^ r u - i ^ ^ 
nais, hacia B u j a r c ú Y l *l\c™l%'<} ' M 
die este punto a Aib o \ ^ f ^ m 
E n el sieictor de Q " ^ * ™ s ? 
r o n marchas hasta ^ M c i h ^ j 
icuánidoLSC per fuerzas die * Lf.^0p 
Rici.gui'ianes los enfermos de 1 ^ 
y Áyldir. awi.^fisa • 
A las posicii-ones de i i ^ 1 -
llevó agua y municionefi. jó p-
En Aillbuicsimas no se advnru 
viniientO'. . ^nved^' 
Zona O d c i i d e n t a i l . — J Í U 
Si DE OCTUBRE DE 1923 
Las subsis tencias t i s ó l i t o s e t o m a l a 
Este alimento autodigestivo 
es tan necesario a los niños desde los 
6 u 8 meses como la leche ma-
terna desde el primer día. 
Se a c o r d ó iiomara/r uma Coirnj&ioin 
paira liwaiiiítair - lUin imoaiumenitn 
Asegura la digestión de U¡ lecho 
Duplica su valor nulrilivo 
Evita ol eslrtfñimicnto memar ia de l-ü y iviiipgiaiu y aairteíriu-»! 
al manifiesto pu íu ik^do por los 'so-cia-
ajs.. con mot ivo del niovimíionito mi 
.•bao*. 
¡Yaya mi d ía! . . . 
E n l a es tacJón dio Sans un * 
a u n híOOjiíbre llairirado ü'u: 
nusánidole tan .giiiaves l * 
fallecido esta mafflania on d 
btáí. 
En l a m i s m a ps iac ión , o t ro tq 
nliarlo, niíi 'nvidole liistanitáneia 
a I s id ro Paliisa. 
Aiinhofí. iban .a tomar el t ren en maa 
olía. 
Eí^ta íqiafiiama, on la oeiiaci 
bej u n tren íutoIIó a un ' i 
ysioonioloido, d e j á n d o t e muerto 
acto. 
Nu^va ú e t m c l m del scslcr Ins ' 
pgL BANCO B U SANTANDER) 
a 2Ü0 por 100; pe-
m m m LABÓRATORIOS ' H A L O N S O " RUINOSA 
LliTO 
DIA 2! 
Te legramas breves . 
0 OG 







seitiaiS Una confersncia. 
IGO, 30.—El cónsul del Paraguay, 
Vvelino Rodríguez Díaz, ha dad-: 
niíeiciicia en el Liceo, presidien-
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H a e ' g a d e v e n d e d o r a s d e 
l e c h e e n E i F e r r o l 
Si les imperes mandasen... 
E L FiERiB.diL.-nLos caanipesiinos rpue 
'traillan lecSi'e a este inicirmido so han 
d-ecíliarad-o en huieiiga portquie las auto-
ridiaidies lab obivgíuv a üeiar las medi-
das reigllcmienit.aria s cfici alies.* 
L a Gniardia civ.íil se ha visto o l i l iga-
idia a dietencr a a'üignnas. de diohas 
'oaimpG®inas, pca-que,, aipcisitad-as en la 
carreitera, Imipedían - qiuie otra® vinie-
isen ail imcax-iado. 
Comer^janteG 
VAfLiEN'QTA —,1 la ¿ 
ta id 6 a varice hcmeir 
di'do pan. .oon exceso' dé 
E l gcibolr:naidc:r ha mW. 
ipóstiito de .iminoner miuf." pe-
casias de pcén'.aini.c/3 qiiiie 
infirintyidlo- el reglanven'to. 
Escasez de a zúesr . 
SEVILiLiA.—iEn ceit-a paputíáj se ñola 
l ayan 
mil i tar , el ai- g ran esidasisiz 
Scigún las 
Gobiiern o ci \ 
Sievilla, de 4 
¡ V a y a n n q u e r e r l 
E l " b o t e " i a é s n s a l v a c i ó n 
iMADRlIiD, 30.—^To^aquiina Balsalobre, 




¿icaato. ^ — 
OBLIGACIONES 
Azucarera si ¡i estampillar 
iíinaB del Kii f 
primera 
Astnnas » 
Norte G por 100 
Eiotmto ó por 100. . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Éldroelécírica espafiola 
(6 por ICO) 
Cédulas argentinas 
FraneoB (París) 
282 00 291 00 
00 00 
00 00 
2S8 00 000 00 
64 20 
00 00 
103 00 103 00 

























000 00134 00 
SS C0|. 38 10 
Ini&rior 4 por 101), a 70, 70,35, 70,10 
v .1.10 per 100; pesetas 70.400. 
CéMas 5 por 100, a 00,25 por 100; 
péselas 30.000. 
Jipi id,, a 90,35 por 100; pesetas 
•>MK precedente. 
Caja Emisiornes,, a 80 por 
1.355. 
encano, 173. 
Minera , 500. 
Bío de l a Pla-
üa.: k-o Vasco, n ú m e r o s 1 al 30.000. 
5ao. 
BaniCQ Urqnl jo , Viaéioomgaidío, 202. 
iSaiiitan.der a Bilbao, núiineros 1 al 
33.210, ex cu,p6n,390. 
(Nointe de E s p a ñ a , 288. 
lAjlfeotsi Harnee de Viaoaya, 107. 
Ui i lón Riesimeaia EsipañoHa, 265. 
U n i ó n Efipafiola de Explosivos, 348. 
•Coimiencial die Oriente, 2CO. 
OiBUGl^CIONEiS 
Astuirias, Gaililcia y León, p r imora 
lulipiotietoai, .62,60. 
;Noiiitcs, n r l i ne ra serie, pnianieria h i -
píxi eca, -64,35. i 
Ei?<p;e|d ailes Nonte 6- niúmieros 1 a l 
100.000," 103. 
MaiditáicL Zaragoza y Ahioamte, serio 
E, 77,50.-
l íi droieilécdiiiiioa. Esipañola, serie B , 
90.25. 
iHiüirü-eilécítrica Jlvérica, n ú m e r o s 1 al 
30.000, eanlsiim 1018, 85,25. 
Sevillana do. Eieotrijcidád, sépitima 
¡serie,. 95. 
Tranivías BluSatiríicos de Granada, 
emis ión 1917, 07. 
Papeilea-a Españolia, 84. 
Sidierúaigiica diefl. Med'iitieirr.áneo, 07,60 
Rayos X - Dia termia - Aí ía frecuenala 
Partes y C.ineKSología. 
'MEDICINA Y C I R U G I A DE E S T A 
®SíPEiC.IA.LIDAD.'-Consu1ta de 11 a 







muuio, y no 
ta 
M E D I C I N A GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
9. ESQUINA A L S A L T A B 
a (. 
aBástida de «^roil^abilc 
E l novio es buscado 
Inc iden tea a d i a r i o . 
Enfermedades del c o r a z ó n y 
nes.—Rayos X. 
REANÜIOA SU CONSULTA 
pulmo-
EL D I A B A R C E L O N A 
Detención de un diputado. 
BARCELONA, 30 En Cervera ha 
telenido por orden de la anforidad el 
%utado de la Mancomunidad, don Ig-
Mcio Xuclá. 
Asimismo han sido deienidos el ex ai 
pie; ex secretario y ex: depositario de 
'"s fondos municipnles. 
ttó cletfincioiies se han verificado e»< 
W fle un expedienli1 nuiuicipn! 
i'wrfo en aquel Avnnlaniientf;. 
Jpesiclente de la Mancomunidad 
n m al capitán -enen l ^ r a in'/?-
^ P b r la liheriad del X n d á . 
Más detenciones, 
/•"el paseo de Atarazanas han sido 
E « o s Juan y Joaquín I ' lar lu arn-
; camareros, sindicalistas, per dedi-
^ a recaudar para oí Sindh-aio o.-
tentación. 
. ^s discursos separatistas. 
^ w o r i . l a . i • . .niaüva ha ordena-
Z ^ a ^ o c e s o al diputado pro-
' ^ w u o r Mozó por haher nronun-
Ifanram'1 tdlscur80 concebido en tono.? 
F é & 6 seP-fira.t!stas. 
Ebau0!0" a 1111 agente de arbitrios. 
% al • í ha l)i,sn''10 "na comunicv 
á satiJ® . .tle ""puestos, expre^ándoip 
! 4 S m Pl '• '""Mi-nionto del 
^OttíéiSrin ítrÍ0S (|",' (1escubriC ayer 
11,11 cesta 0l:'jt'los exl,losivos en 
A las entidades como el Fomento de 
la sardana y la AsociaCián de mús ica 
se le?! Obligá a poner carteles v hacer 
sido programas en cata lán y 
gu-bernativo hay otra 
slá si i co. 
Con motivo de' ser i 
la ciudad de Bañólas . 
en casíellano. 
se le ha exl-
i española de 
en catalán, 
s de ca rác te -
carácter- eci> 
PKECIOS FRANCO BORDO BARCELONA 
Turisroo de cinco asientos 4.375 pt?. 
Tu r i smo de cinco asien-
tos, con ar ranque y l i an -
tas desmontables. . 4.750 = 
Chassis-turisrao 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 3.980 — 
Sedan de dos pue r t a s . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
GOMEZ R U I Z R E B O L L O Y C.a 
5a»»g8 SodPi'iio.-ílp.IíísriiB di la 11 
samo estap 
de la lociRlh 
cibió indica 
ta lán . 
P regun tá 
se trata de 





de sus suy 











3 de Marina, 
inte de las anti-
cia y posibilidad 
ustria en Vigo. 
• aplaudido, ac;;:-
discurso. 
Marí t imas. 
CADIZ, 30.—Por efecto del temporal, 
ha entrado en este puerto, de arribad i 
velero a motor, de matr ícula l(je diez y siete a ñ o s , 
xZapor», que. procedente de coiutró en l a caille d 
2 dirigía a Bilbao, con carga- ja^yio, . después de 
mármol . f í , en d í a s aniteirioi 
• • * que les maní iuvo sepi 
30.—Por haberse abierto una E l noivio, a c e r e á n 
na, se ha visto forzado a bus- pina, Ja inviitia.--a. 
o en este puei-to el vapor u n friasioo eptua -Ji€ 
Pesdo Avilés se dir igía a mano, micninas oon 
. con cargamento de é a r - . c o n un nevóilver. 
— i Bébe te esito o di 
1. • 
" 'BOL. 30.—Comuaiica el aya-
Marlna de Gijón que, a oouse-
ipi temporal, naufragó el vapor 
mando regresaba de las faenas 
de la pesca. 
Pereció mi tripulante, y los demá.? 
náufragos fueron recogidos por .a 
emharcación cuando se hallaban exte-
nuados. 
Rogativas. 
SEVILLA, 30.—Costeada por la Junta 
local de la Asociación Nacional del San-
to Angel Custodio, se celebró en la Igle-
sia del Corazón de Jesús una función 
leligiosa para impetrar los auxilios di -
vinos sobre Esipaña. 
Asistieron los infantes, el arzobispo 
y las autoridades, viéndose el templo 
lleno de fieles, entre los que flgurahan 
•norsonalidades y representaciones de :a 
Nobleza. 
Aplastado por un carro. 
MADRID. 30—El vecino de Villacone- ^ ¿ d i o - n o ceder 
jos. Enrique Gil Pacheco, que se dir igía ¿ ¡ ^ j j ^ 
con su carro cargadp de guano por la 
carretera de Ciempozuelos a Torrejón 
de Velasco, tuvo la desgracia, en el 
té rmino municipal de Yaldomoro, de - i • i 
que volcase el vehículo sobre la cune- Después de recibir 
ta,, quedando él, que iba durmiendo en rituales y la bendición 
cima del cargamento, completamente de existir ayer en 
aplastado debajo del carruaje. 
Cuando otras personas acudieron en Belloch. 
tuxi l io del desgraciado carrero, ya ha-
bía fallecido. 
Cinco obreros heridos. 
• MADRID, 30—En las obras de cons-
trucción de una presa en El Romerat, 
férmino judicial de El Escorial, estalló 
a dosíiemipo un bammo 
A consecuencia del accidente resulta-
ron heridos graves los obreros Mariano 
Arce Alonso, Bartolón"- Pérez Gómez y 
Guillermo Esteban, y de pronóstico re-
servado Daniel Rubio Gómez y Juan 
Estebam 
Todos fueron llevados al Béat Sitio, 
en donde se los prestó la debida asis-
tencia. 
Fl Juzgado f\n E] Esrnrinl praclicó las 
diligencias correspondientes. 
r
de a s ú c a r . 
g u í a s flacáCíLtad 
i , diariiaiinienite 












i o venic.it o. 
i ir osa, oibede-
nen este des-
rohó deroiclhi-
tí. donde fué 
por na, 
M A D R I D , 39.—.Los ijicidentes ociu-
r r i dos hace a l g ú n tiemipo e n ' l a Aca-
diemlia de B-cllas Artes, con moitivo de 
Lá provisión, do uma cáitedra, h a n te-
n ido deinivaci ornes, danido lugair a nue-
vos y oonsítanitos in¡cidentes entre los 
•afllumnoe y p r o í e s o r e s . 
Haioe -aiiiguniOS d í a s , ú n ailiumnio pe-
g ó a un profesor y a q u é l fué casiti-
gado. 
Conno consecuicilcia de todo esito la 
Acaidiemia de San Ferpiando -ha aioor-
el locail para Exiposi-
Q f O T A S 
d adosa señora do fu 
os auxilios espi-
a¡postólica, dejó 
i capital la boa-
Vicenta Vidal y 
Este fallecimiento- ha sido sentidísimo 
en esta, capital, donde la finada conta-
ba con grandes y sinceras amistades. 
Descanse en paz. 
A su desconsolada sobrina, doña Am-
"t; hermano, don José Vidal, 
imiliares, enviamos nuestro 
lUO 
M. 
escniuo ene aouei niecrt 
do una ccpcesiCn, pues 
ha en favor del cata! 
hasta ahora ninguna 
El AvnnÍdíe,ítl0 a'-líori2asión. 
, •.imfamieuio ha recibido un ofl-
se hfarticiPándc 
en que • se le 
ministerio de la Gue-
' que por Real orden 
imcrización para que pnUsiion 
n m 1Vlui"cil,'o al objeío de que 
®m (n T''1, c,at0S ' del plano de la 
1.evfl"fan las brigadas topD-
ingenieros militares. 
Se hn fln «'"etes falsos, 
f^ci 'n íll!'iert0 ™ * impór t ame íal-
> C 1:iI!ples ' l ' - l ferrocarril de 
W m ^utodiano. deteniendo a 
Ñ m t ^ ^ m a n cuetes. 
^ « S v ^ r t a Iíre,,,e a ins ia-
l^endo I " - " ' 'c ían cola los viajeros. 
m. él i * 108 compradores nn tanto 
« • M t t i p o r t e de los h i i i o t ^ t . . 
to era en el foa-
o que consigna* 
i n derechos que 
disposición del 
Éfifado esraño] había consiírnado. 
iEiI- Canse]® de la Man-íomuni t ía t í . 
El fiirc&iidenitje ele l a Manicoimunidad 
ha m a n ¡ í e s t a d o que el .Consejo se ba-
ilu'a rvunich» traitanido .solarniente de 
ciueiatinmes dle tráiiuiite. 
Causa terminada. 
H a t on ni na:-: o la vista de la causa 
imsitruída cohtra Raim'ón Masip, por 
atenitado a los agentes de l a Poliicía. 
F u á iconidenado a auatro a ñ o s de 
^ n S t h ^ casíe,!ano-
No han parecido a ú n . 
E l • golbernador c iv i l ha dicho a los 
pieaaodistas que l a Policía, no h a b í a 
enieonlira-do a ú n a los portadores de 
liáis cositas conteniendo las bombas. 
Diijo ^que c a r e c í a de otras notiC.ia6 
cfue cnimiunifcarl es. 
Sm-i-Endiio en La C a ñ a d í cnss . 
A lao- siiCte y cuaí i to se detí laró un 
vicfiienit-O incondio • en oil depós i to de 
prodiuotos qu ímicos de l a f áb r i ca d<e 
€i]ieiD!u"ltdd'ad:' L a Ca n ad i cuse. 
iipio tomó' g'randcs ju'opor-
o pudor ser dominado gra 
in te rvenc ión dicl Cuerpo de 
Ai 






En eO Círculo ronnblicano se ha ce-
FUNDADO E N 1857 
f M ú de BftOííos y^aDi2cjfi<G!i 1878 
C.VPITAí : 10.000.000 do pesetas. B 
D[í)SEÍÍBOIiSADO:2.5C0.{ Ó3ptas . 
F O N D O D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banio Gllai: Banno fie . Tor.eíavftgs. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursalos en Ast i l le ro , San toña , 
Potes y S a r ó n . 
Sucursales en R inosa, Cantona. 
Ast i l lero , Potes,.-.Var.'m y San V i -
cente de la Barquera y como p r ó -
ximas a inaugurarse las de Conri-
llas y Ampuer t ) . 
. PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de i n t e r é s anual. 
Depós i t o s á tres mesos 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual. 
Pepósito a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual. 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
riable. 
C A J A D E AHORROS: Dispon i -
ble a la vista, 3 po r 100 de i n t e r é s 
anua l sin l i m i t a c i ó n de cant idad . 
•Los intereses se l i q u i d a n j or 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r é d i t o , giros , co-
bro y, descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toaa c í a t e de' 
operaciones de Sanca. 
CAJAS DE SEGURIDAD M i x r i e d a s , t e l . lv">-04-
. í b r e s de imriuestos, p a r a 
a t 
de un soUs titular. A ^ S * - , — . * * . * * , A * ~ 4 - Í , ~ ~ ^ ~ . 
A c i n c o c é n t i m o s 
_ —• panecillos, gailofai^, viemas y ric'his,. 
Iffénnfí 'J P ^ l j i V ñ Panes"de un kiilo, a cincuenta y cin-
'. i ^ ^ ' « J W co oént imos , y panes de dos kiilois, a 
Hoy, a las cuiatro de la tarde, ten- 1,05. P a n a d e r í a de B-oc dón-iz, Cisne-
paro Mioma 
y demás f 
m á s sincero pésame. 
A los dos añ 
bió ayer al cié: 
doro Bobillo T 
A sus descom 
r articular ami.; 
tilde; abuelos ; 
v i atóos nuestro 
v medio do edad u-
> el monís imp n iño Isi-
rcida. 
dados padres, don .Tose;, 
i nuestro, y dona M t -
demás familiares, on-
DÓsame. 
^ E D i a N A I N T E R N A Y 
'mmili*. á e t í ! e 1.—Alameda; J A 
D E H I G I E i n S 
T H B M O S HUM. V Z m OE gHfíOS 
en cama. 
P í d a s e directamente 
a l a f á b r i c a • '• 
Que !a gripe le.dió un bromazo y el po-
bre se halla extenuado en la convalecen-
cia. Pero su mamá no se apura porque 
sabe que en tres días se levantará tan 
lindo y tan campante, dándole todos los 
días sus tres cucharaditas del enérgico 
Reconstituyente que vence a la debilidad 
y al raquitismo! erfamoso Jarabe de 
Más de 30 años de éxlío cre-
ciente. Unico aprobado por ta 
Real Academia de Medicina. 
A V l o t U |lev(e en |a (¡jiquaia exterior 
illPOSfOSflTOS SftLUD en rojo. 
Palabra ha nrohihido. e'u- Jcbrad.o una reun ión para, t ra tar do d r i l lugar !a j i m i a genera! ord inar ia , ros, 2, y saicunsaíl, Atoraaanas, debajo catalán. I-a reconstiituicíon del ¡partido. fea ei demiciilio social. - del Puente. 
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•••MMBMBMlll 
T r i b u n a l e s , 
El juicio oral señalado p 
ay-ev, en causa seguida po 
el Juzgado de Reiinosa con 
Fernández, lia sido suspe: 
no companecencia del pirot 
Suspensión. 
ra el di a de 
leéioriés en 
'a .Tose Diez 
l ido por la 
Señalannseníe; 
3 lian dé celeLrars 
quincena del próxl duj'ante la prin 
mo mes dé novieraiJíiér 
Día 3—El del Oeste, por homicidio 
por imiprudencjá; contirá Vaiieaitín R'r 
Abogado, señor Rodríguéz; pioeufador, 
señor Cuevas. 
Días 5 y Q.-i-FA de San yieente de h 
Barquera, por honuoidio, centra Clau-
dio Noriega. AÍbogado, señor Sáach / : 
procurador, señor Cuevas; ponente, se-
ñor Seijas. 
Dia 7.—r.l' de Tor'-elave^n, por roh 
contra (ierardo S;!iii¡iii¡:-i;-:a. M.r^:^: 
señor Molino; procurador, scñoi i;ív 
p<-"ir.ni'.-. señor Seijas. 
Días 8 y 9.—EÜ de Sanloña , por vio-1 di 
¡ación, contra Tornás Ortiz y oiro. gi 
Abogados, señores Botín, Agüero y Es- df 
pina; ' procuradores, señores Cuevas. jS f 
Escudero y Torre; ponente, señor Seíiah 
Día 12—^El de San toña, ñor hbmtel- I.Ge 
dio, contra Juan Bilbao Trueba. Abo-l,or 
gadó', señ"0r Boíirv; procurador, seiV r 
), GMtra Eduardo Oria y otro. Altoga 
3,. señor Zorril la; procurador, sciV.r 
levas; ponemo, sefn. r Amado. 
Dia Úi. — El de Saaitoña, por aliusoá 
'psU:*. cc-ntre AjnáielétÓ Beláuste-
iioga.do, seiior Herrera: procura 
eñor A'̂  nena; róñente , señOi 
Día 13—El de V i l ! ac arrie do, por ro,-
Carlos Lacarra. A 
procurador, señ ¡a-
ñor presidente. ' 
por robo, contr-
l.o. señor Alonso. 
EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta en lAadrlú, &n ef i?«3gbgo de «Eí 
OAh»tAx, asila ri« Alaslá. 
aaBBBHBMeaBOBa stmm 
SUCESOR 15E PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos büaucos d( 
la Nava, manzanilla y Valdepeñ;;; 
Servisioi esmerado en comidas. 






a las O'áaes pasivas—Noviem 
M;Oúffepid nñl i ia r : 3, retirados. 
eyio c ivi l , jubilados, remuucra-
cesantes; 6 v 7, todas' las Cía 
Ambos niños estaban localizados*'" 
parte alta del abdomen. P lS 
EL sabio doctor Jakovievieii 
el caso diciendo que el ernbnÁ« 
•iarrien1e c ' !.on,b: m 
tamonle. H 
El padre mur ió después de la 
ion 
; l i 
rollado 
0Pera. 
fcAFE-RESTAURANT - HOTEL 
Calefacción.—Cuartos 3© bañeí,! 
Asceusor. 
Esipiecialidad en bodas, banquetes, etc. 
La Caridad de Santander.—El mo-
i i r ien lo del Asilo en el dia dé ayer 
aé el siguiente: 
•Oniidas {lisíribuída.-, 670. 
TiTiarusieiúaiiPis que h&n rcciibidio a'l-
'>eaigiuie, 10. 
Euviaidics con bMleitie de ferrocarr i l 
i sus rcapect>ivos puntos, 3. 
AsiJados qire cjiuedan en él día de 
icv, 139. 
Caso extraordinario. 
e c i a c u 
Teatro Pereda.—Compañía de 
Fran. 
U n h o m b r e d í a a l u z d o s 
cisco Hernández . 
diez y cuarto, «bou .luán Tentojjf0'1* 
Sala Narbói i . r (S . A. de Espo^ , 
- H o v . ra .m^les desde las sei, £ 
I f n n c S t ^ Ovín línolClnC0 ^ i -i pnrioesi a». U eu IS-i ore, en la J 
miedla en cuatro actos, «El i erfmneil 
Mañana, jreves. Programa Ajuria p. 
aecial. nreseuia «La isla del terror, •* 
Pafcellón N a r b ó n . ^ S. A. de EspectL 
los)—Eloy, miércoles, desde las T'l' 
«La mina aibandonada», por f^zf' 
hombres!», por Gloí̂  Ward. «¡A ¡ 
tvansons. 
Con i 
V a l d e p e ñ a s t i n t o , c á n t a r a . . . 
— b l a n c o , c á n t a r a . 
Pesetas 9,50 
11,50 !3irisa siempre la «erresponderMi» 
eats periódico, al APARTADO ¿ 1 niionna.rii ix. I 
.iius de su 
ro trae tale: 
danios en .l.rn 
de ciejicia. 
(Rsdíosrarra tíe «El SoS»), 
Lo recetan los médicos de ias cin-
co pai tes c'el inundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfewno 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando ias enfermedades del 
b e 
P o l v ^ de 
ElaBcpwiím, m 
acado Ivir.-í-ijp 




Laxante suave y eficaz, oara con-
seguir una de 
tra los estados 
miento, â indige-stion y la aroma 
intestinal, en niños y adultos. 
IIIIÉIIIÜ] 
a: SESRANO 30, a, Madi'iíl 
y principaU 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos^electrogenos V M M , 
AGENTE GENERAJj PARA ESPAÍA 
Pdseo de Pereda 21.-8ANTANDER inro i •cabeza uim 
ujia 
3razo. ff muí 
•.r-:-" " - • 
• 
bft>ioa8intí ...... •., ce ííAjí-TANDK» pava HABANA. COi-OS 
KAf^A'^A y i?"'••• •"•• di : ' ' KÜ y CHILE. 
Bi día 25 de noviembre, el maarmfico vai 
E! dia 19 ¿ 
SANT 
vapoj 
a tarae. Báldrá d(: 
tnaffm'ficc o commge.i 
\auiitb c iígft y p&s^ieics de pslmera, segunda y terca?» c i » m 
Prd ios de- p isaje para H 6. •- A'••'A " 
í.* cla«e 1.694,5?! peseta9s lEcMdo Impsssíos 
'.. . %* '— 58XM\ ~ 
ti*i sígale ates sal'.dí 
£ 1 d í a : 3 d é 
2 7 • 
. itid efe/ iuarán: 
Rebajas a familias, -acere otes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y ^aelsa. 
yor iiiati.ui.xuii u.ci Masaje uíaya.nv-irviu.vL ivo.n'j, uuu biuu uui<a.tius para 
ios servicios de primera, segunda ^ Creerá clase, de camareros 
v cocineros españoles, que servirán' la comida al estilo español. 
Llevan también médico eapañol. 
Los pasajeros de tercera cíase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, amplios co 
medores y espacios as cubiertás de paseo. 
' i s dos AGüoTíísI GIBHRNAU 
. iros de todas clases y ocaím^ * ino ^ 
iiíA-eAbiV.. y VrllxAOKüZ, y coa ti-abi.iorao ci< Habana, pasaj* 
y carga con conocimiento directo pa ra 8A S"'C l CrO D É CUBA. 
, La expedición del 19 de j )l 'IKíIBKK próximo, será efec-
tuada por el igualmente nuevo y niagm'tíco vapor 
que continuarán saliendo da este puerto el 19 de cada mes, 
aliernativameute. 
S e r y i t í o d i r e c t o 
En los óltimós días de noviembre ealdrá de Santander el nuevo 
y magnílico vaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buer.o- .' i • ••, 
P K E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
E n c a m a r o t e s a b i e r t o s . . . . P t a s . 422,60 
E n c a m a r o t e s c e r r a d o s . . . . Ptas- 442.60 
(En estos precios están incluidos todos los impuestos.) 
NOTA.—T os niños de dos a diez años paga rán medio pasaje; 
los menores de dos años, gratis. 
En estos vapores los'pasajéros d is imlarán de comida a la espa- [ 
ñola llevando cocineros y camareros españoles paia el servicia 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita-. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
fiños, necesitan la partida de nacimiento del ííégi tro c iv i l . 
Se ruega a.los señores pasajeros se presenten a recoger sus bi-
llete, con cuatro días de anticipación a ta salida del vapor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
El día 31 de OCTUBRE, a las dlñz <\e la maflsña, ?*N <•< 
este-mertode S-AI-íTAS'DE^—salvo contingencias—si vapor 
>KPft wasbordar ea CADIZ 
m i m v i c i 
que saldrá de aquel puerto el 7 de noviembre, ^.aniivieudo ps-
saj^t s todas eiases (toó í*.í s n o * 'itípawv deó • o os Airf s 
Precio del pasaje en tercer i ordinaria, para ambos desti-
nos, pesetas -125, más 7,60 de impuestos. Total, 432,60 poseías. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTANDER: láESJOEteS HIJO DE ANGfSL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pere v.i. se.—Tol. 63.—Dirección .te-
legráfica v telefónica GELPBREZ. 
El día CATORCE de noviembre, fijo, saldrá de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
s e t t o e l 
admitiendo carga y pasajeros para HABANA. 
Precio del pasaje, en tórenu clase, OXAJ pesetas ^ ^ m-ovw 
^ ira informes, dirigirse «i sus agentes AGUSTIN G. TKmJ-
LL v FERNANDO GARCIA, Calderón, 17. I 0 SANTANDBR.-
Teléfono 862.-Telegramas y telefonemas: 9 TREVIGAB 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes. Perfección y economía. 
Vuélvense trajes ygabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MÜRET. núm. 12 segando 
que consta de entresiiel^ig 
pisos, liuorla, ])at o y ^Jl,llcr,: 
hien situada y soleada, se veu 
delllave en mano. Rubio, ¿)a > 
informar. 
SE VENDE. Magallanes, 21, se-
gundo, informarán 
por a i o o temporada de invier-
no, un piso amueblado con sol 
todo el día. Razón; Velasco, 11, 
3.° derecha. 
l i l i ^ 
bauleros «Gutiérrez». Burgos, 1. 
D )y 01 ra a de&taió. 
6C. V. TRES ASIENTOS 
Torpedo. . ... 13.100. francos. 
Conducción in-
terior . . 11.900 — 
Cabriólet. 15.400 — 
10 C. V. 6-Awr.NTOS, FRENOS 
A LAS CUATÍ'O i tüEDAS 
Torpedo. . . 2 .̂800 francos. 
Coupe., • • • 26.3'JO 
OCASIÓN. Citroen, dos asien-
tos, 4.500 pesetas. 
Hg ncia. — Gap. Ilría 9 e.ft 
T E L E G R A M A S Y 
T E L E F O N E M A S 13 © isü H F 
Enseñanza rápida, muy prác-
ñéii 1 lási • i i'cial 
ño ritas-, liiíórtííe 
traciC" 
Muebles nuevos.—Casa MAE-
T T N ^ . ^ M á í * ratos, nadie, 
Lttir indas, ccnsaltei! 
Jilundc Horrera.S, L e a 
Grandes vapores eorreos ftol 
!8rv!c¡o de viajes rápidos de gran lujo y «conómluos, fle»^ 
• - i z n e- alospuerti- tl© Habana, Veracruz t 
M -c l fa-P^o r^-Tripmb-e, a las cuatro de la tarde, sai lfl 
Santam-i ...... ..... .o v rápido vapor de gran porte y 
hélice, que acaba de ser botado al agua, ^ 
Verdadero palacio flotante, d" 25.620 toneladas de desPia j T¡1 
fídMíícido carga y Ipa^ai j o s tís gran ¡ m ^j0' S g i 
¿eguntía p lercera clase mpq ín* ouerícs ae 
m n m z ? m i m o . . ñe c ^ o -
Para el pasaje de tercera clase dispone este vapoi u ^oSl 
t e r e d o s , cuatro y seis literas comedores, '^"H"1,^; Jarae8te 
duchas, etc., llevando cocineros y camareros españoleo i ' 
servicio. , 
PRECIOS R^UY ECONÓMICOS ^ i o 
IMPORTANTES REBAJAS a familias que c01^faris, 
más pasajes enteros. Compañías de teatro, toreros, P^'j^as, es 
eionarios y sus familias, sacerdotes, misioneros y rt;i » 
losgpasajes de cámara . recogí 
í:e ruega a los señores pasajeros se presenten a » ff̂ a ^ 
billetes con CUATRO DIAS DE ANTELACION a la , 
-apor. ^ P n G l J ^ 7 
Para toda clase de informes, dirigir se a su agente c 
SANTANDER 
Teléfono 335 -Telegramas y talefonsmas: "Franga 
r r J k w t > 
X.—PAGINA 
e o y J 
MARCAS RE-
GISTRADAS Movadades en pape-
pintados para 
habliaclonea y crls-
-do en po'va ',"0 muy adhesivo 
el Tratamiento cíe 
''u-.'.j sin ccerpo graso 
muv adhércnte 
NO SE CORRE - NO MANCHA 
Especifioo ríe todas las 
m m m 
m m m MU Ulceraciones de' Es tómago 
telones gástricas o isfesíin^ 
C O L I T I S , etc. 
ñ l f i U S E ^ C u b o , m m . 6 
(FUNDADO EN 1855) 
F A B I C | 
(FUNDAl 
Eczema. Hsrpes, Impetigo ilimida Prlmm. U.—Tel. 8-87 
Cülma instantáneamente todas las 
t6 P l o a z o a t e s 
Lalioraloi-io 
beytout'& CISTERNE 
fe b1 St-Martin 
PARIS 
SÜBXii muy firme e imper-
meable, buen ráspa lo y dó-
cil a la cuchilla. H U PA VI P A R 
„,.,•.. es suprior al bismnlo bajo 
«%Sfw*'«los ''' y'f*-
¿í0 rmie tiende a calmar las perluoa-
tinoP0̂ " emllarizar sus Jnanones. » 
-¡Dllíí/0' 0 profesor HAYEM. 
Áel¡iem¡aUcMcdiciiu:,yJdüAln-i\deV20. 
"Zú en todas las buenas ¡armadas. 
f» 01 AU POR MAYOR -VENTA 
RUE DU FOIN 
A N I S Y 
C O Ñ A C 
^ k % m trínnfanío sobra m $ m ¿ m i k m , 
P f f O B A O N O S Y i A B R g S S L O Q O S 
BUiDOMERO B M D j l ( s i i c e i e r ) M E M 
I n i c i o r¿p¿o tío wapopds cor/eos A L E M A N E S de ¿aniander para 
HABANA, VERACRUZ Y TAMPICO 
S ! 2^3. d e n o v i e m b r e , ©8 v a p o r X X o X ® 
t & í M de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primer * y seg-unda clase, segunda económica y tercera clase. 
Eatofrvapores cbtán construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
íleameraao trato que en ellos reciben los pasajeros óe tout»» las categorías. Llevan médicoB, ca-
mareros y cocineros españoles, 
IIÍÉ i i i m n i i s e a I n m t l n i l ^ M w l i » t ! L - S i i í a a i i r 
BECERROS y . VAQUETAS 
lluxiolos, impermeables y 
buen encrase. 
SOXGALF, prieto de flor, fle-
xible, buenos tiutes (acredi-
tados en la fabricación es-
pañola). 
CORTES APARADOS, espe-
ciales para el cí Izado bueno 
CARNAZA basta y fina. 
¡ 'ELOTE para guarí icioueros 
TODA CLASE DE PIELES y 
artíGiilos para calzado. 
CORREAS DE C U ^ O al la-
u i no y al cromo y de b ilata 
para transmisiones. 
PIKLES para forrar co?he!. 
BADANAS para librorK-. 
i uL.MNAS Y LKG-iilN . 
TACONES PE GOMA «HIS-
PANIA» y «PALATiNlC» in-
gleses, coa chapa de cuero. 
BETUNES Y TINTAS, «Uncel 
Sam», y otras marcas, de la 
que mejor conservan el c;il 
zado. 
ARTICULOS DE PIELyCUE-
RO, maletas, carteras, mo-
nederos, cinturones, estu-
dies para regalo, etc., etc 
GAMUZAS inglesas del país 
•ara limpiar metales. 
'SILLEKUo superiores. 
BLAKLV'.S legítimos protec-
tores del calzado. 
CAo, AriOS l'ranceses, alema-
nes y del país . 
PLANTILLAS de corcho y ra-
pón. 
5a curún ¿I cromo toda chae ce pieles de montafíj. Csr 
j s q ó «aros ce e»ta Casa su tiene ¿iempre aseg jrddj la 
cli ^ la. 
PRECIOS?? IN COMPETENCIA 
Consuinido por las Compañías de los ferrocarriles aei 
Norte de Es ar.a, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vígó, de Saianianca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles ' t ranvías de vaoor, Marina de Gut--
rra y Arsenales del E r ado, Compañía Trasat lánt ica y otras 
Empresas de Navegacón , nacionales y extranjeras. Decía 
rados .similares al Ca: -lifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapo»-^.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados.—P.'vra centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barceloru., o a su agente en MADRID: don 
Kamoü ' ioí i i e . Alí >asÓ XlJ , 101.—SANTANDER: Señor Hi -
jo de Ar!;.v-! Pérez v Comp. ñía.—GIJON y AVILES: Agen-
ie ja Sociedad tíullei a*! spañola.—VALENCIA: don Ra-tos d 
fael Toral. 
Para otros mes y p ecios a las oficinas de la 
«üiyo preparado compues- ^ 
to esencia de anís. Sustitu-1 W ? f 5 ' % * M r' M 9- V 
ye con gran ventaja a lbicar- lde gííeoro-foHÍátó de cal dr 
en todos sus usos.-Caja M CRKOSOTAL. -Tuberculosis, 
«etas. Bicarboaato de | caterm cróiñcos/Dronqm^ 
ioíiií«»wa- ^ w * » ™ " Sdebilidad general, — Prec.o 
^purísimo. ^ I s ^ p e s e t a l , 
OPOSITO DOCTOR BENEDICTO. -San Bernardo. 9 1 -
^HQ) . Da venta en las principales farmacias de España 
^ Santander: PEREZ D E L MOLTNO.--Pl»z» dfi las Eseíieias 
rn'iiiiiiriilÉiíiiíiíiiiiriiT-
1 " 
se ven le en Numancia, subida 
al A l t i , hermosas vista-i, con 
jardín -. huerta con árboles ñ ú -
tales. Agua caliente y fría. 
Infor miiián: Blanca, núm. 14., 
Comercio. 
S O S 
se venden en sitio céntrico y 
tíiárá • a aj 
su» v ".o-'d. i i i or-
itiilMsítráóióní 
S e l i q u i d a n 
ío ias las e¿is;iencias de la tien-
dá «La Niñera Elegante», a 
Precios nvnr bar. i l o-
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es 
pejos de Um formas y medidas qae so ü^bea. -Cuadros 
grabados y moldaras del país y exír > jeras. 
D E S P A G b O: Amos de Esoalua?, i , - ' Ú í k ü . u o b-Síí.-
B'ABRIGA: üervantos, 22 
L U O I O A 
quinina y arsenii I nase de fenaio do 
preparada porM.Bouvet 
Doctor «n Farmacia 
de la Universidad de Pâ  s 
E L 
R e g i s t r a d a 
en el paseo de Caí alejas, se al-
quila.—Inforaiaráu esta admi-
nistración. 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
3tores, Visillos, Cortinas, Ga-. 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
eua clase ae Cortinajes, fabri-
lados a la medida. 
Esi: ecialidad en bordados pa-
ra la confección. 
$iSe pasa¡¡el muestrario a domi-
eino, y Unos encargamos de la 
iolocacióu. 
S E N E C E S I T A 
viajante a comisión pa-
ra venta de aparatos ca-
lentadores de agua. 
Informes: MANUEL SflINZ 
i r r a b a l 9 I é . « S a ] t t a o d e r 
e vende en el pueblo de M; z-
i ierras, n bu:.ni salto de a g í a 
i propósito para alguna indCo-
i^a. 
Para infoimes, JOSE DE LOS 
(ilOS. Comercio.—Torrea vega 
para tapar mercancías en los 
muelles v vagonei ferrocarril 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
Almacén: MADRID, núm 9.— 
Teléfono 9 18. - SANT ANDER 
N e w B a r R a c l n g 
se m m n eomiDfls 
13 Santander 
P i a n o b a r a t o 
se vende, buena marca. Infr ^ 
marán admiuistracijn. 
E n e i U 
callo de Luis Martínez, se ad-
oitQn huésped ' s fijos, en el 
cQrap 11. Modele», precios ecj-
áóotrnóü 
1 ^ ^ 500, 250 y 100 gre 
uuo, 500 y 250 g r a m o s y p a 
g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — Can-
P f t ü s « » t l ( ^ m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s 
DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS 
& -¿^ ' j r ^ j u . i s 
CANELAS 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor: 3, R u é de B é a m , PaPÍS 
ORANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
0 rápido de p a l e r o » ' esda veinte c í a s desde 
Safttasdgr a Habana, Ver^cryz, Tasnplco y ^ueva Orleans 
P R O X B J A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vipes* LESRDAM, ^Itírá si 8 da «ovlemb»'». 
" ei 15 ^ id. (Yjaja ex'raórllnario)' 
1  e! 5 de clciembre. 
" el 26 de diciembre. 
" e! 16 de enero de 1924. 
*' el 6 da febrero 
" el 25 da febrero. 
" el 19 de marzo. 
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están incluidos todos los impuestos, menos a 
NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más . 
TanMén expiftg esta agencia b i l k í e s de Ma ? m l i n con an 
impórtame descoento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
todos loe adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
1 •.Jas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO liícrao, y en TERCEKA CLASE, los camarotes son 
de nOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
í '! ; : ' ; ^ d Í ? 1 ? ^ a , í ^ f T d ? < m a & n í f i c o s COMEDORES, FUMA-
DOLiES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español. 
ie recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y üijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apai-tad o d é Correos número 38.—Telegramas y telefone-
mas, PRANGARCIA.—SANTANDER. 
S e b e r a p l a n a 
X > X ^ X l . X O X > 2 1 3 X a - A . 
u n a d i m i s i ó 
Una gran vergüenza. ; 
c e r n e n 
El camine 
•̂1 camino que, desdi' él U'efrósito flt 
a^ias de Pronillo, conduce ; i i ceinenit; 
vM municipal de Ciriego, hálláéó ai.f 
lan pés imas condiciones que. apeuafc|j 
IHieden transitar por el los vehículos 
que se ven obligados a electuar aque \ 
recorrido todos los d ías . El caininu de 
Ciriego es uno de los m á s í recuenU-
do's de las afueras de la población, yffil 
aunqüe no asimilado,, debiera e§tar 011 
exicelentes condiciones para el iráfl 
sebíe todo si se tiene en cuenta que 
constituye el pasoj obligado de los co-
ches mortuorios ¡portadores de sagra-
da .carga, la que. no paDede llegar ai 
( nniposanto con todos .los cuidados de-
bidos, por efecto de los enormes hoyos 
y 'bacihes de la carretera, donde los "a-
rros fúnebres se tambalean de una ma-
nera t rágica. 
A los lados de este camino, y en ca.">i 
toda su longitud imsia Coriián, existen 
íxrnndes "pilas de grava dispuestas par-i 
rellenar las partes bajas de la carrete-
ra; perq tenemos la seguridad de que 
piMnianecerán en los sitios que ocupan 
duraijte mucho, tiempo, sin que nadie 
haya tenido en cuenta que los arreglo» 
del piso debieran haberse hecho ] ara 
estas fechas en que el Tránsito por allí 
resulta desacostumbrado por la apro-
xitaffcióh de los días en que se contní 
mora la Fiesta de los fieles Dlíunlds, 
fiesta que lleva al cementerio a jnmi-
mérables familias que van a rezar por ' 
sus'muertos. 
La subida. 
Ê 3 EL G?MEH?4TEHiO MUNIG!PAL 
nito y la cubs-o rio fjores. 
La entrada al cementerio. 
La entrada al cementerio está abier'a 
entre dos .morros de piedra y arena 
que pudieran volarse con unos cuantos 
Si en malas condiciones es tá- la carre-
tera mencionada, casi pudiera cónsul •-
rárse la como una magnífica pista ai 
lado de la subida al cementerio cpxe í-o. 
inicia en la curva del Seminario do 
Corbán y termina a las puertas áé ' 
camposanto. 
Ño es posible en unos renglones dar 
idea del abandono en que ?stá lodo ^ Z ^ T ^ L ^ T * ? 
ello.Mleno de baches píofundos y de kllos -'e dmannta En anto que se ha-
piedras agudas que ponen en serio & f 1 ' esa 7- ' • ' . l a continuara en un 
trance de destrozarse a los veliículns ^ e mas ' "l'lorable aun que el ca-
que acometen la ascensión. 'T10' por e s t f e? las m i s m f PVertaS 
* lM • del camposanto, lugar sagrado al que 
Nosotros no sahornos si el arreglo (ieb¡era entrarle por un terreno c u i d v 
cuesia nnu'ho o poco dinero: lo único ^ donde pudiera liaber algunos jar-
que no ignoramos es que en las condi- dirimos, como existen en otras sacra-
cionrs actuales no pueden estar los ac- mJetóales de España, 
ce^os a la sacramental en las deplora- Traspuesta la j uerta, cont inúa el 
bles condiciones en que lo están ahora, rni ímo éfeato desasfrOsd '&) la pavimen-
FJ Aj-untamicnlo o quien corres- tacion que conduce liasta el depósiio 
pon^la debe poder inmediatamenle ma- donde se amontonan los coches mortuo-
nos en el asunto y dejar todo aquelio riOS y ios de duelo, 
p.rreglado a la mayor brevedad, por pstí? ya es de la absoluta inoiunbea 
exigirlo asi el buen nombro de Santan- cia del Aj-unlamiento, que. como si nD 
c!er y la adminis t ración pública. tuviera a su cario la obligación de cuí-
WSSm m 
i EN EL CEMENTERIO MUNEGiPAL DE GfRiEGO—Hé aquí una calle (jua 
parece la de una ciudad destruida por un i r . fFüto Alejandro.) 
Del' Solteros o as í . 
B a n q u e t e t e t i e n e s d e p i n i -
t i v o 
l i n .piin, y a te puicdes desir que bou-
q a é í e elle scJteaios se es u n hecho. Co-
m i s i ó n se traibaija sin cll diesoauso b¿ 
o r g a n i s a s i ó n de baruqneite, y so V~\A 
agora e.n codiipierusióm de memi . E l • Po 
libió» ya te has publicado condicio-
nes do sciliteros paira sísMsr en dea'ocliC) 
a baniqiuieto. Agoa-ia, nos ostajiBos pire si-
siando si merties baruqiuete en comida 
o en son a. Afligun os t e disen ei m etes 
el sena se os «biilduiiTa» de .Kaser c^sas 
en cáiaro deíl d í a ; a s í , pues, casi so 
ea seguir o qiuie te tenidremos pófucl.'» 
de ailmiuiea-so qaio disen gentee «hii n». 
•Gomio nos estaimois- coiniseicu-íme© 
duefio de restaurant que das el con>i-
da 93 tiene (jue sea- salitwo' presi'Sia-
anentf, dipi^iJ deil cinrcsciLusión nos am-
dauMis. Deapiuiés del r i u n i ó n áe hoy 
en. .bl tairde y a tmda'emos hecho ni 
diepinitivio áe baaiiqiU'etie y do siegtuü-
da meteriemo© listas de • inscri,])-ion 
en tedos oaipés, baríes y así d'pjl p^ l i l i -
pió.: . Pr imero nos vaimofi. haGier iSl 
iciprocuento d'C todois soUtoroe epe .so 
oniieron, andar en ban^fuete, despriés 
nos affljáiair ai en busca de s i t io que-
•ío tengia-:- .-:•:;»!-i ••!:--:a p a m meter to-
dos jiüÉjjbáS y cuando comis ión te has 
triunMo tedios daitas dicsryuida metes 
tarjetas dle' banqniete cn^ mismos si-
ties que ;¡i.;: -. 
• K : - ' - n ^ : ( . g r a n d e se andia en to-
dos sol-tea-M- i.-nra asistir en comida y 
y a ma se de mas de un casáido que 
se está, hasiemio el pen-samiento pa-
.ra m. ier de! contrabando en banque-
te. V a nos .••ii:.;|.;irie.mos con anidado, 
ipÉr si sí> entoa a.lguno y e& emcuen-
tiras noniibre y t'bidó metea^emos en «fia 
í.l'CS". 
AM, pues, desdo jueves y a podé i s 
©ciMotos todos aiUilí'nticos o a s í comen-
ear inisciripsión: en sij-jos todos que ya 
afvnsamoiniois'del < ojíiisión. 
M A I S H I M O 
DE C I R I E G O — E n í r e la maleza encuení 
dar de la. mansii-u de los. muertos, la 
ha olvidado dé tal suerte, que cualunie 
ra dir ía que su .atención no consta en 
n ingún capitulo de su presuiaa s¡.-.. 
La cajiilla. 
No puede calcularse, a primera vista, 
al penetrar en Ciriego el tiempo que 
bace que no ha sido arreglada la capi-
l la de la sacramental, dond'e los cada-
veres recihen la postrera bendición del 
sacerdote. 
En la ornamentación exterior Kan 
hecho nido las golondrinas y otras aves, 
que petíetram eij la canilla por agujeros 
del tejado, ensuciando con su excre-
mento tan sagrado lugar. 
No hay para qué decir que, tanto t i 
exterior como el interior de la capilla, 
no sé han pintado desde hace riSujefibs 
años, ofreciendo a los ojos de los visi-
tantes la impresión do una lamentable 
ruina. 
Igual que a la cabilla les ocurre a 
los edificios que sirven de .nfiidnas 
que no sirven de casas para 10$ ente-
rradores, pcínm estallan desfinadas, pe-
carecer de condiciones para la vida tío 
méstica, debido a la d.enlorafcle cons. 
truoción de sus habitaciones. 
El cementerio. 
Desde cualquier lado qu*1 se tien h 
la vista a bre la tierra sagrada del cp-
menterio de Ciriego, ofrece esta e¡ es-
peefácnio del más triste y vérgOnzosQ 
'abandone. IHríase que una gran ¿on-
moción sísmica había agitado aquellas 
tierras re.--qi:;'iMaiánd' las, bnndiéndoV^* 
y amontónándo ias paia formar ciüi 
ellas un informe montón de ruinas. 
Apena el án imo yé í los luindiniieníos 
reallaaf'os a la entrada del oernenterió 
hace rh^cíios años para t r ansnor ía r a 




Act i tud intolerable. 
ra un niíio la sepuliura de au liorma-
(Foto Alejandro.) 
A oxoopción de la calle cení ral .del 
camposanto, todas las demás se cpn-
íimden, con Ja tierra donde yacen Jt.i-
numerables restos Santander:nos, ente 
rrados allí desdo que se cónstruyó tú 
sacramental. Hay en esas calles trozos 
ii . . ataúdes; cnic-.s üiinbada... i''ni<iañ 
n-ias. verjas enmohecidas, altas liieilbá5 
y gran cantidad de basura que en es'a 
época del año pretenden recoger o re-
t i ra r algunos obreros enviados por i d 
Ayuntamiento. j 
En su totalidad, volvemos a renc:!" 
que el cementerio ofrece mi cs,i eciaculo 
desastroso, indigno de una población 
culta como Santander, que tribuía so-
bradamente para aiein i - i cs tan sagra-
das y perentorias como esta de que nos 
ocupamos: 
Hay en el cementerio de Ciiie'go L i -
gares donde la maleza ha cuino, 
talmente tumbas y cruces y clom)0'0' 
por lanío, imiiosible (lesiaibii,. ^ e ̂ , 
de una sepnllnra. • Es muy posihip8 )̂ 
en estos días de bis nibmtos apa ^ 
(.¡riego, debido a la lahor f]e e¡(t re,Zu • 
ros enviados ])or el -Vvnniamie,,^ ^ 1 
•acra como las ,p!.? vamos ^ « 
iam o. pero pasarán quince (lias v i 
volverá a quedar en la misnia £ 3 
situación, sin que haya, medio dt Z 
la rio, sopeña de que los dignos 
jales que integran la nueva Corno '̂' 
ción municipal se hagan cargo de «1 
denuncias y plonteen, seriamente, 
salón de sesiones el problema de ar I 
glo del cementerio de Ciriego. 
El personal que existe ahora allí li 
apenas suñcientie para los enterramleti 
ios, y así, naturalmente, 'no puedo ocu" 
se de la limipiieza y del arreglo ¿ 
ñauel santo lugar donde todos los san. 
ianderinos tenemos enterrado almm* 
s^r querido. 
Se impone, pues, •'uometpr la oh™ 
oyendo a quienes pueden dar luces so 
bre el asunío. Según nuestras noticias 
bastaría añad i r a aquel personal 
hombres m á s destinados al arreglo y 
limpieza durante los meses que van dü 
abril a octubre para que el cementerio 
quedase en condiciones de sor"visitado 
por cualauiera sin que se avergonzar* 
de la visita. Estos dos hombres no co$. 
ta r ían al Ayuntamiento más do í.oi)o 
poseías, las que, fácilmente, podría ob, 
f o e r ron una honrada administración 
de los foctos que quedan a su favor 
Transcurridos los años roídamentarios. 
Naturalmente, con el añadido de eses 
dos hQmb'res no podría quedar solucio-
nado el problema del camnosanto da 
Ciriego. Ea 11 a ría acometer la demarca-
ción de las calles bien colocando alam-
bradas con puertas practicables o un 
encintado de piedra que, si bien es ver-
dad que resul tar ía más caro, no lo es 
menos que sur t i r ía mejor el efecto api* 
tecido. 
. Pero el sefialar el arreglo no es de 
nuestra incumbencia, sino de los técni-
cos del Municipio. A nosotros sólo nos 
compete hacer la denuncia de las íerrl-
bles condiciones en que se encuentra 
la sacramenlal de Ciriego. porque en-
•lomos que es cosa que afecta ai 
vecindario, interesado en que todos los 
servicios municipales se hallen conve-
n i en te 1 nenie atendidos. 
Si ^1 ¡nuevo Ayunlamiento quiero ha 
corso eco de nuestras quejas. Snnlan-
der se lo pa.aue con su agradecimiento 
y si no so lo demando con su derecho 
a intervenir en todo cuanto afecta .a 
sus, propios intereses. 
•L OSE !I0 MUNICIPAL DE CIRIEGO—Los montones de^UJ 
este trozo del semen 
rroto Alejandro.) 
is, las lápidas levantadas, dan a 
ikisaoíón de hocatomUe. 
Rosamos a nuestros suscríptorea quo 
íiemfíre que hagan envío por giro 
postal de alguna cantidad escriban 'i 
seta Adsnjnifítracján eomuntaánd^Ic, 
••arn «Hitar canfuísSc^ea. — AjMtrtadli 
«$$ 'torreo* (&. 
En la calle de San Ecrnando, donde 
se encuentra establecido el convem- de 
las Adoratrices, se . di ó pinocho un es-
pectáculo séhcíl lámente lanieniabie, orí 
gi-nado por' esa parle do público dado a 
formular protestas de todo aquello que 
no conoce o que es sólo por m n o . r ^ 
trasladados de unas personas a otras y 
agrandados por la fantasía. 
E l caso filé el siguiente-
Una joven recluida en el convento ci-
tado sufrió un ataque de alienismo y 
comenzó a gri tar desaforadamente, pre-
tendiendo, según se dice, arrojarse por 
una ventana. 
Unos mozalbetes y unas cuantas nl.;»-
jerucas sin mayor ocupa-jirn domicilia 
ria. corrieron la falsa especie de que a 
la pobre joven la estaban haciendo on-
jeto 'de bárbaros martirios... y no quie-
ran ustedes saber dónde llegó la cosa. 
A las ooho y media de la noche había, 
írenlo al convento ttiés de trescientas 
personas, grilando y gesticulando y 
¡asta hui-o tres o cuatro salvajes epía 
Eiraron algunas ] iedras sobre la :cr¡> 
iia del. c-invento. 
Avisada t-elefónicamenie la 7 Hicia, 
saJlenon varias pareja^ do Seguridad 
para ol Uigar del sucoso, icgrandn a, 
los pe eos inimiíos restablecer i .. •. 1 y 
poner en claró lo sucedido. 
Ignoramos si ha sido detenida a lgu>i 
persona j . - : v la causa relatada. Pero, de 
ser así . bien merecido tenia un castigo 
rrudenciaj, para que en lo sucesivo 
anr.'inla a no perlurhar el orden con 
falsos testimonios, exponiendo-a perso-
nas dignís imas a agresiones en colecti-
vidad. 
immnmm m 
HUELVA, 30—Se' ha celebrado la 
ClaUStira del certamen de trabajo orga-
nizado por la agrupación Alvarez Quin-
tero. 
Se repartieron los. premios, después 
de pronunciar un elocuente discurso el 
ilustre pedagogo don Manuel Siurol. 
E l Cardenal B e n l l o c h ^ t t ^ g ' 
E l p u e b l o d e V a l p a / a i 8 0 1 6 
l l e v a e n t r i n n i O ' 
v\.i.t-'Ai;ais.o . ; W . - A i 
• ' ^ ' •"' • ' !Í0 Santiago i - ^ 
o "guale? muestras do entusia 
c:.a-iño que a l a llegada. .. ¡ózo 
El p -• li ivie áe la R ^ w ^ 
afl cai'do.n::vl una visita uc - -
! • roconción que ol P ^ A 0 ^ 
oi-.o ha hecho al rardenaa -
!ia si ¡o i . d •••c.ri.nti.lde. «fliarloá 
1 a. m n l l l l n d b xn'' desenga^ . ^ ^ 
I ;!i(.s (ie ja. canroza c" E ^ a la 
• uinpui-kdo v arrastro el ^ ^ * 
i-lesia del EspirMai Santo, 
cao o-, m Te Diouini. .er la 
Al sal-ír del templki y , en'J''^ # > 
, i , , , hacia ol palacio ÜC ^ 
Marina, nueva-mente el P 1 ' 1 , , ^ . ' ^ 
a i : , , anioa-idlaidies qu- ^ X . e n ^ Z 
allos á s l a c a i ™ a y ^ nu-
[0 ail cand'enail, .aicilianiandei^,-,., : 
uno tieimip'O qnie ail R 'V a J M 
eÁ J'-aij-na. 
